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Señores Miembros del Jurado, cumpliendo con el Reglamento de Elaboración  y 
Sustentación de Tesis de Maestría de acuerdo a la Resolución Directoral Nº 2462-
2010-EP-UCV y con la intencionalidad de optar al Grado Académico de Magister 
en Psicología Educativa presento la investigación titulada “LOS JUEGOS 
TRADICIONALES COMO RECURSO PSICOPEDAGÓGICO PARA LA 
DISMINUCIÓN DEL ESTRES EN  NIÑOS Y NIÑAS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 464- PROGRESO- WANCHAQ- CUSCO ”, que tiene 
como objetivo comprobar la influencia de los juegos tradicionales  como recurso 
pedagógico  en la disminución del estrés que prevalecer en niños de cinco años 
en la Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
 
El trabajo de investigación nació al observar que en la institución educativa en 
mención, los niños y niñas demostraban altos niveles de estrés producidos por 
cuestiones familiares, escolares y de desarrollo de tareas. 
Por consiguiente, el trabajo de investigación se desarrolló teniendo como 
problema el estrés que demostraban los niños y niñas y la utilización del juego 
tradicional como recurso psicopedagógico para disminuirlo. 
Es por estas razones que se han ejecutado actividades lúdicas tradicionales con 
la finalidad de facilitar la disminución del estrés en los niños y niñas, cuyos 
resultados nos dan como referencia que el estrés en el marco de las dimensiones 
fisiológicas, psicológicas y cognitivas ha disminuido considerablemente luego de 
haber aplicado dichas actividades lúdicas tradicionales.  
Esperamos que el presente trabajo de investigación contribuya a la disminución 
del estrés en los niños y niñas de dicha institución e incluso sirva como base para 
otras instituciones educativas y ámbitos educativos. 
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La presente investigación titulada “LOS JUEGOS TRADICIONALES COMO 
RECURSO PSICOPEDAGÓGICO PARA LA DISMINUCIÓN DEL ESTRES EN 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 464- 
PROGRESO- WANCHAQ- CUSCO ”, tuvo como muestra a los niños y niñas de 5 
años en un número de 20, con los cuales se desarrollaron veinticinco actividades 
significativas de aprendizaje por un periodo de 90 días, es decir 3 meses. Dichas 
sesiones fueron aplicadas en función de las dimensiones de la disminución del 
estrés: fisiológicas, psicológicas y cognitivas, aplicando una escala de valoración 
de la disminución del estrés; diseñada con veintinueve ítems que fue validado por 
expertos. 
 
La investigación tuvo como objetivo comprobar el nivel de influencia de la 
aplicación de los juegos tradicionales como recurso psicopedagógico para 
disminuir el estrés en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 
Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco y para ello se utilizó la metodología 
aplicada, aquella que permite planificar acciones, ejecutarlas, utilizarlas y verificar 
su consecuencia práctica luego de un proceso de aplicación de prueba de pre y 
pos test.   
 
Al término de dicha aplicación se llegaron a las siguientes conclusiones: En 
referencia al nivel observado de estrés que presentaron los estudiantes el 35% se 
encontraban  al inicio de la investigación en estrés de nivel alto y en la evaluación 
del post test el 00%; en el nivel moderado al inicio en un 65% y al término  en un 
40% y finalmente en el nivel de estrés bajo al inicio de la investigación se 
encontraban  al 00%  y al finalizar  en un 60%, porcentajes que implican que el 
programa experimental de la aplicación del juego como recurso psicopedagógico 
ha  demostrado un alto nivel de influencia en la disminución del estrés en niños y 
niñas de cinco  años en la Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – 
Cusco. 






The present investigation titled "THE TRADITIONAL GAMES AS A 
PSYCHOPEDAGOGICAL RESOURCE FOR THE REDUCTION OF STRESS IN 
CHILDREN OF THE INITIAL EDUCATIONAL INSTITUTION N ° 464- 
PROGRESO- WANCHAQ- CUSCO ", had as a sample the children of 5 years in a 
number of 20, with which twenty-five significant learning activities were developed 
for a period of 90 days, ie 3 months. These sessions were applied according to the 
dimensions of stress reduction: physiological, psychological and cognitive, 
applying a scale of assessment of stress reduction; designed with twenty-nine 
items that was validated by experts. 
 
The objective of the research was to verify the level of influence of the application 
of traditional games as a psychopedagogical resource to reduce stress in five-
year-old children of the Initial Educational Institution 464-Progreso-Wanchaq-
Cusco. applied methodology, that allows to plan actions, execute them, use them 
and verify their practical consequence after a pre and post test application 
process. 
 
At the end of this application, the following conclusions were reached: In reference 
to the observed level of stress that the students presented, 35% were at the 
beginning of the high-level stress research and in the post-test evaluation, 00%; in 
the moderate level at the beginning in 65% and at the end in 40% and finally in the 
level of low stress at the beginning of the investigation they were at 00% and at 
the end in 60%, percentages that imply that the experimental program of the 
application of the game as a psychopedagogical resource has shown a high level 
of influence in the reduction of stress in children of five years in the Initial 
Educational Institution 464- Progreso - Wanchaq - Cusco. 
 





1.1 Realidad problemática 
Un problema frecuente observado en el Nivel Inicial en la actualidad, es el estrés 
que muestran niños y niñas, convirtiéndose en una de las situaciones más 
preocupantes para las docentes, padres y madres de familia, porque es difícil 
diagnosticarlo, resolverlo y afrontarlo. Muchos niños y niñas muestran 
agresividad, rebeldía, mal humor, depresión, aislamiento, fruto del estrés en él 
que se encuentran, estas conductas requieren un tratamiento y atención especial, 
el cual es de desconocimiento de padres y maestros.  
Se ha podido observar que las  causas del estrés infantil en nuestro país  son 
múltiples, van desde aspectos familiares, pobreza extrema, maltrato infantil, 
violencia familiar, trabajo infantil, responsabilidad de cuidar o mantener a 
hermanos menores, muerte o ausencia de un familiar, divorcio de los padres, 
ritmo de vida; escasez de políticas de cuidado,  protección y defensa del niño y 
niña desde el estado que no lo amparan ni benefician; aspectos escolares, 
adaptación al contexto escolar, dificultades para realizar trabajos en el aula, la no 
comprensión de  textos, maltrato infantil escolar, actividades o tareas 
extraescolares, tareas o actividades de refuerzo en las vacaciones,   como de 
múltiples eventos externos que los amenazan. (Revista Internacional de Psicología 
Clínica y de la Salud, 2003) 
Un comportamiento excesivamente estresante en la niñez presagia no sólo 
manifestaciones de agresividad y conflictos en la etapa de la adolescencia e 
incluso a posterior en la vida adulta, sino también la posibilidad de fracaso de tipo 
académico, es decir escasos logros de aprendizaje,  falta de autoestima,  
problemas de adaptación y socialización, impulsividad, falta de confianza en sui 
mismo, dificultad para aprender a aceptar críticas y sugerencias, escasa 
asertividad, mucha sensibilidad, poco cooperación, mucha ansiedad, excesivo  
temor, afecciones en su sistema inmunológico y otras patologías psicológicas 
durante la edad adulta, incluso el llegar  al suicidio a temprana  edad, debido 
fundamentalmente a la situación de estrés que viven.  
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La educación es el factor más importante e imprescindible para el desarrollo 
cerebral de un niño de manera saludable, siendo además el que produce de 
manera natural el desarrollo de las bases fundamentales del aprendizaje, 
promueve una interacción empática con los adultos, facilita el progreso y 
desarrollo de habilidades de socialización y lenguaje, pero el estrés causa 
interrupción del crecimiento, desmotivación, aislamiento, agresividad y no permite 
un desarrollo integral adecuado y óptimo del niño y niña. 
Un entorno saludable emocionalmente, padres de familia y profesores armónicos 
y estrategias adecuadas resultan importantes para un desarrollo integral 
adecuado de, niño y niña y no adquieran hábitos negativos como consecuencia 
de la situación estresante en la que viven ya sea dentro de sus familias, de la 
comunidad o de la escuela. 
Gerald Hüher, (2010) como director en Gotinga y Mannheim del Centro de 
Investigaciones de Medicina Preventiva y Neurobiología de Heidelberg, afirma 
que los niños y niñas al nacer cuentan con un cerebro bastante potente y requiere 
ser estimulado con estrategias basadas en el juego, esta afirmación se sustenta 
en investigaciones que analizan y demuestran la influencia que tiene el juego en 
la disminución del estrés producido en el niño o niña.  
El Journal Child Psychology, en 1984 en un artículo publicado, mencionó que 
analizaron la actitud de niños y niñas en su primer día de guardería, cuyas edades 
fluctuaban entre los tres y cuatro años. Al momento de su ingreso a la guardería 
se media en ellos el nivel de estrés que presentaban a través de la observación y 
al mismo tiempo con pruebas objetivas. Luego se procedió a dividirlos en 
pequeños grupos en los cuales se aplicaron diversas estrategias con la finalidad 
de que puedan enfrentar esos primeros minutos apartados de sus mamás. Es así 
que uno de los grupos estuvo en un salón con la docente quien les contó un 
cuento, y el otro grupo estuvo en un ambiente jugando a solas y en algunos casos 
en pareja. Pasados unos 15 minutos, se analizó nuevamente el estrés que 
presentaban las niñas y niños.  
Al terminar este estudio se hizo un análisis, concluyendo que un porcentaje muy 
alto de niños y niñas demostraban haber disminuido el nivel de ansiedad y estrés 
presentado al momento de ingresar a la guardería. Los que jugaron libremente o 
en parejas lo hicieron en un tiempo más doble que el grupo que compartió con la 
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docente porque no había intermediarios, en este caso la docente. Estas 
conclusiones permiten afirmar que el juego facilita a fantasía y la integración a 
situaciones diversas o difíciles, actitud que permite afrontarlas con más seguridad, 
entonces se deduce que el estrés en los niños y niñas, favorece la aparición de 
situaciones problemáticas, los cuales se pueden evitar a través de la presencia 
del adulto en actividades de juego.  
En las Instituciones Educativas del Nivel Inicial no se ha tomado en cuenta este 
problema ni su control, puesto que por la edad que tienen los niños y niñas se 
cree que ellos difícilmente viven situaciones estresantes, lo cual es erróneo, 
desde esa afirmación en la investigación se han utilizado los juegos tradicionales 
que existen en la comunidad como una forma de disminuir el estrés en los niños y 
niñas, provocando efectos relajantes, estimulantes o tranquilizantes. 
 
1.2 Trabajos previos 
En este estudio se hizo un recuento de antecedentes internacionales, los cuales 
se mencionan a continuación: 
 
- Castillo Cruz, Emelinda (2006) “Juegos tradicionales para favorecer el 
estilo de vida del adulto mayor del Asentamiento Poblacional La Posta” – 
Universidad de Cuba. Para ejecutar esta investigación se utilizaron los métodos 
de tipo analítico – sintético; inductivo –deductivo, cuya muestra fueron dos 
círculos de 28 abuelos del Consejo Popular de Provincia Las Tunas en La Posta 
Municipio de Majibacoa, con el objetivo de hacer un plan para la aplicación de 
juegos tradicionales para favorecer en los adultos mayores sus estilos de vida.  
Cuyas conclusiones permiten afirmar lo siguiente: Como componente de la 
calidad de vida es favorable el estilo de vida saludable, dentro de una actividad 
física de carácter comunitario, en función de la aplicación lógica de la misma, en 
base al cual se hizo un análisis de tipo histórico sobre la fundamentación 
filosófica, sociológica, pedagógica y psicológica de la influencia de los juegos 
tradicionales y el ejercicio físico, estudio que ha permitido determinar  y asumir 
conceptos básicos utilizados en la investigación y también de acuerdo a la 
experiencia del trabajo realizado sobre la Cultura física comunitaria se trabaja 
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para conseguir el vínculo estrecho entre la comunidad y su cultura para alcanzar 
modificaciones en esa cultura de las comunidades denominada integral, 
encontrando alternativas innovadoras para la utilización del  juego tradicional en la 
vida saludable de los adultos mayores. 
 
- Martínez, Otero y Pérez, Valentín (2008) “El estrés en la infancia: estudio 
de una muestra de escolares de la zona sur de Madrid capital”. Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Educación. España. Esta investigación 
utilizó la metodología aplicativa, su muestra fue de 156 estudiantes de nueve 
años, de las cuales 72 eran niñas y 84 niños de quinto grado de 4 Centros 
Escolares tres privados y uno público de Madrid y el objetivo era describir 
problemas y hechos de la vida cotidiana que tienen impacto negativo en niñas y 
niños de doce años de edad. La investigación concluyó en lo siguiente: Primero 
se afirma que de las variables referidas al tipo de centro educativo, género y 
nacionalidad, en las dos últimas es donde se encuentran diferencias significativas, 
es así que en el caso de los alumnos inmigrantes las puntuaciones de valores 
medios de las escalas que se refieren al estrés familiar, escolar y total vienen a 
ser más altas, además se demuestra que los niños tienen mayores niveles de 
estrés leve y grave.  
Segundo: Los inmigrantes generalmente están expuestos al estrés producido por 
situaciones de rechazo xenófoba y racista, así como del asimilacionismo, por ello 
la inexistencia o inadecuada aplicación de proyectos o planes interculturales en 
las instituciones educativas permite que los estudiantes inmigrantes se 
encuentren en una situación vulnerable a la hostilidad, segregación y 
discriminación, con consecuencias psicopatológicas. Se demuestra también que 
estas consecuencias aumentan si los estudiantes no tienen el soporte 
sociofamiliar y económico necesario. Concluyendo, entonces, que si los 
estudiantes cuentan con un entorno extraescolar con recursos tanto materiales 
como psicológicos, pueden fácilmente resguardar su salud psicológica y mental.  
Como tercera conclusión se encuentra que los estudiantes inmigrantes, están 
mucho más expuestos a estresores que tienen estrecha relación con la 
incertidumbre, falta de apoyo social, aislamiento, fracaso escolar, temor, 
dificultades con el lenguaje verbal y no verbal, malas condiciones laborales de los 
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familiares, características inapropiadas de la vivienda, y otros y cuarta conclusión 
que asegura que la actuación preventiva del estrés que realizan los centros 
escolares debe contar con un programa educativo adecuado de educación 
inclusiva e intercultural, como una estrategia fundamental para que se promueva 
una adecuada convivencia, además de contar en su implementación de valores 
fundamentales como la sensibilidad, respeto, afabilidad, responsabilidad, además 
de la empatía, asertividad y solidaridad que permita  combatir la exclusión por ser 
inmigrante y como consecuencia el estrés acompañante en los estudiantes. 
 
La investigación también presenta antecedentes nacionales: 
- Montero Granthon, Gloria (2009) “Nivel del estrés laboral y patrón de 
conducta en los empleados de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle ‖” investigación que recurrió a la metodología aplicada, 
de campo y descriptiva, con una muestra de 92 estudiantes del cuarto semestre 
de Informática y Computación, Diseño Gráfico, Educación y Artes Aplicadas de la 
Universidad Técnica de Ampato tomados al azar y con el objetivo de establecer la 
relación existente entre el patrón de conducta tipo A -B de los empleados de la 
UNE y  el nivel de estrés laboral y. Luego de su aplicación se afirma lo siguiente:  
La respuesta de estrés viene a ser un riesgo laboral muy alto en los empleados; el 
sentirse estresado obedece a las demandas del medio externo y de los recursos 
con los que contamos para enfrentarnos a él; el organismo se prepara para una 
actividad motora intensa debido a la exposición a escenarios de estrés: por ello se 
prepara para desenvolverse de forma vigorosa y rápida ante los requerimientos 
de las situaciones de estrés; al ser la respuesta de estrés frecuente, duradera o 
intensa, tiene consecuencias negativas en el organismo y finalmente se ha 
evaluado el nivel de estrés en función del análisis y comprobación en la  
autoevaluación usada para la valoración. 
 
- Lirón Eldad Levy (2009) “Controles y tolerancia al estrés en un grupo de 
niños diagnosticados con cáncer” Pontifica Universidad Católica del Perú. 
Investigación que utilizó el método descriptivo y como diseño el más adecuado, el 
no experimental transeccional, utilizando la muestra de 40 niños, 20 
diagnosticados con cáncer y por comparación a 20 sanos y el objetivo establecer 
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e identificar si existen diferencias en la tolerancia al stress de la muestra de niños 
y niñas diagnosticados con el cáncer según las variables sociodemográficas. 
Luego del análisis se concluyó que conociendo las características de la población 
es importante que todas las intervenciones que se realicen estén orientadas a  
mejorar y fortalecer capacidades de expresión, de tal manera que logren 
exteriorizar de mejor manera la incomodidad que viven y prevenir reacciones 
emocionales que se presenten, siendo estas la depresión, ansiedad y agresión, 
de tal forma que permita un  afrontamiento positivo por parte de los  niños,  al ser 
menos restrictivos y controlados con las emociones que viven. 
De igual modo, es pertinente mejorar y potenciar las fuentes de soporte social de 
estos niños y niñas, porque de acuerdo a los resultados de la investigación, estos 
niños tienden a la pasividad y al aislamiento y no buscan soporte y apoyo en sus 
pares o amigos. En ese entender se debe buscar o lograr el aprovechamiento de 
recursos externos y del juego en pares para calmar el malestar que vivieron estos 
niños y niñas. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. El juego 
El juego al ser innato en el niño o niña, viene a ser una actividad característica en 
la etapa infantil, que le facilita lograr su propia autonomía, su creatividad, 
imaginación y fantasía, es en el juego donde puede producir y actuar, se dice que 
al realizar la acción de crear aparece en el niño la fantasía y esta se convierte en 
método de aprendizaje.  
Para los niños y niñas, esta es una etapa espiritual, y el o la docente debe 
intervenir en dicha etapa promoviendo el juego, porque es la manera de participar 
en su mundo y de intervenir en el proceso de aprendizaje, además que el jugar es 
hacer y entender las cosas de manera espiritual.  
La educación en la niñez está basada y fundamentada a través del juego, es 
gracias a él entonces que está unida a la vida de los niños y niñas. 
Los materiales u objetos utilizados en los juegos son denominados regalos porque 
ellos representan a la figura de los seres como son en la realidad y es mediante el 
juego que los niños y niñas descubren en estos objetos a las figuras como son en 
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la realidad, por ejemplo una pelota, cubo, esfera, cilindro, a los objetos sólidos, 
con figuras planas, triángulos, cuadrados, bastoncitos, líneas, puntos, fichas, 
pajitas, botones y otros. De esta manera el niño y niña actúa, conoce, aclara 
conceptos, y descubre con suma alegría el significado simbólico de ellos. (Cuellar, 
1992). 
1.3.1.1. Concepto de juego 
En el entendimiento del concepto de juego, se puede mencionar a la lúdica que 
proviene del término latín ludus, es decir todo aquello que tiene que ver con el 
juego. Por consiguiente el juego es totalmente lúdico, pero en el sentido contrario 
no siempre se denomina juego a todo lo lúdico. Se entiende por lúdica a la 
dimensión del desarrollo del ser humano, como parte del mismo, ya que está 
referido a la necesidad que tiene de comunicarse, sentir, expresarse y producir en 
el ser humano emociones alineadas al entretenimiento, que nos motiva e incita a 
reír, gozar, sonreír, alegrarse, regocijarse en función de la generación de 
emociones. 
La Lúdica por si misma promueve el desarrollo psico-social y la construcción de la 
personalidad, se orienta a la adquisición de saberes y valores, permite ejecutar 
diversas actividades que logran en los niños y niñas gozo, placer, creatividad y 
conocimiento. (Yturralde, 2002) 
El juego no es un invento del hombre; todos los cachorros de mamíferos usan el 
juego para desplegar las habilidades necesarias para su vida, es así que las 
acciones que realizan como  la caza,  lucha y persecución son perfeccionadas por 
ellos en un espacio carente de peligro, que se instituye como una acción necesaria 
en el aprendizaje para su vida, entonces se afirma que se establece una relación 
natural entre el aprendizaje y el juego, donde confluyen los verbos jugar y 
aprender, consisten en encontrar el camino,  superar obstáculos, deducir, 
entrenarse, adivinar, inventar y ganar, pasarlo bien y  avanzar y mejorar. (Jiménez, 
2002). 
1.3.1.2. La Pedagogía lúdica 
Es así entonces que nace la pedagogía lúdica que nos ofrece cambios que 
revolucionan el rol docente en el aula y el juego es utilizado como un instrumento 
pedagógico que potencializa las dimensiones de la personalidad, la adquisición 
de saberes, el desarrollo psicosocial y el desarrollo moral, permitiendo la 
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construcción de significados y lenguaje simbólico, accediendo al pensamiento y a 
la relación con los demás dentro del mundo social en el cual el niño se 
desenvuelve.  
Cuando decimos que se educa en la creatividad, la institución educativa debe 
asumir diversas estrategias y metodologías que promuevan el desarrollo de los 
aprendizajes de los niños en espacios donde  exista la calidez, el afecto, la 
amabilidad, la interacción y la dinamicidad, en los cuales los docentes median 
como facilitadores para el fortalecimiento de las competencias, capacidades y 
actitudes para hacer de ellos y ellas seres humanos con autonomía, con actitudes 
responsables, solidarias, comunicativas, expresivas, creativas y generar un 
espacio vital en el marco de la globalidad y de un mundo cambiante.  
Por consiguiente el juego viene a ser una herramienta metodológica apropiada 
por ser una actividad lúdica y que se retoma porque lo que se afirma es que para 
los niños y niñas casi todo en su vida es juego y debe ser aprovechado por los 
adultos significativos para desarrollar sus capacidades y lograr aprendizajes. 
Los niños y niñas hallan diversión en sus juegos, esta diversión hace que se 
liberen de tensiones y estrés, además de desarrollar habilidades sociales y 
comunicativas, autonomía, libertad, toma de decisiones, desarrollo corporal, 
satisfacción y alegría que vienen a ser factores importantes del juego. Es 
entonces que los niños y niñas descubren la existencia de normas y acuerdos 
que deben cumplir, así como tener la oportunidad de demostrar sus 
potencialidades y talentos, sintiéndose importante, apreciado y valorado por los 
pares y el grupo social al cual pertenece.  
Suele manifestarse que en la realización de los juegos se conoce a los caballeros 
y señoritas, en base a esta frase ser afirma que en el juego donde los niños y 
niñas exploran, sienten, usan y preparan su propio cuerpo, es decir, lo educan. 
Cajiao (1996, pág. 21) manifestaba que "La educación del cuerpo es la 
construcción misma de la persona, la construcción de una identidad, la 
posibilidad de preservar la vida, el camino de expresión de la conciencia, la 
oportunidad de relacionarse con el mundo". 
Existen principios y hechos que argumentan la necesidad de aplicar la Pedagogía 
Lúdica y estos principios son los siguientes:  
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• El juego se da solo a nivel humano como una actividad creadora que 
promueve en los niños y niñas la fantasía y la composición. 
• El juego es una forma existencial del ser humano. 
• Se dice que son juegos serios el arte, la religión y la ciencia.  
• El niño y niña desde el vientre materno juega y la madre lo siente. 
• El ser humano realiza juegos diversos de manera libre y creativa. 
• El niño y niña aprende gracias a las interacciones producidas por el juego 
como una experiencia totalmente vivencial y gratificante, abriendo una 
serie de posibilidades. 
Muy aparte de estos existe un dilema, puesto que resulta evidente que en varios 
espacios como el familiar y escolar existe la disminución de la capacidad lúdica, 
imaginación y creatividad en los niños y niñas, es así que se puede afirmar lo 
siguiente:   
• La familia no crea espacios ni tiempos de juego para sus hijos e hijas. 
• Los docentes asumen actitudes negativas o de rechazo al juego, mas 
dedica tiempo a actividades cognitivas y tranquilas. 
• Desde la familia o escuela se hace una separación o división entre  el 
juego y el  trabajo, cuando para el niño prácticamente todo es juego.  
• La creciente violencia y agresividad de los niños y niñas que evita realizar 
actividades lúdicas para no generarse problemas en el aula o patio. 
• Los niños y niñas por diversas razones tienden a estar solos, la soledad es 
parte de su vida. 
• Influye actualmente en las actividades lúdicas el avance de la tecnología 
lúdica roja es decir las máquinas electrónicas, los videojuegos, la realidad 
virtual, y otros que presentan escenas de violencia. 
En suma estas son algunas de las variables que influyen en las actividades 
lúdicas y en las relaciones familiares. (Bianchi -1990). 
1.3.1.3. Clasificación del juego 
Luego de haber tomado en consideración el juego y sus principios, es importante 
clasificar los juegos didácticos de acuerdo a su práctica, a su estructuración y la 
forma de utilización, en ese sentido se puede clasificar de la siguiente forma:  
- Juegos que facilitan el desarrollo de las habilidades. 
- Juegos que permiten la consolidación de conocimientos. 
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- Juegos que fortalecen el aprendizaje de valores. 
 
En la institución educativa cada uno de los docentes deben hacer una selección 
pertinente de los juegos didácticos en correspondencia con los objetivos que se 
tracen, los contenidos del proceso de enseñanza, así como la organización que 
se hace del proceso pedagógico, además se debe garantizar su aplicación de 
acuerdo a la preparación,  conocimiento, experiencia y dominio que tienen los 
docentes, para que se lleven a cabo de manera exitosa, por lo que se deduce  
que los juegos exigen preparación sólida  y consciente por  parte de los docentes 
y ánimo de los estudiantes.  
Los juegos didácticos o las actividades lúdicas se aplican en actividades de 
aprendizaje de cualquier área, en los recreos, en las actividades dirigidas a 
formar hábitos o habilidades sociales y en cualquier otro momento que decida el 
docente, en concordancia con los objetivos y los logros que se pretenden 
alcanzar con los estudiantes. Se hace indispensable también valorar el esfuerzo 
de los estudiantes al realizar los juegos y utilizar premios que tengan connotación 
emocional: aplausos, abrazos, gritos, caritas felices, y otros, lo cual es muy 
valioso para lograr una sólida motivación para futuros juegos con los estudiantes. 
(Motta, 2004) 
Todo juguete o material lúdico, implica una actividad lúdica, entonces para que 
esta se dé con facilidad y sea sentida como tal, debe cumplir ciertas 
características o condiciones: 
 
- La actividad lúdica conlleva consigo mismo un componente de 
voluntariedad, no puede ser una actividad de obligatoriedad, como son la 
mayoría de actividades escolares. 
- La motivación intrínseca va asociada a la actividad lúdica. 
- La actividad lúdica tiene un componente de reto para los estudiantes, así 
mismo de relación con pares o adultos significativos donde se establece 
competitividad. 
- La actividad lúdica cuenta con un elemento afectivo que sirve de 
compensación a la persona que la realiza y crea satisfacción. Lo lúdico no 
es solo una relación persona con persona, personas u objetos, sino 
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también genera creación o participación activa en climas cálido y 
agradable.  (Jiménez, 2002) 
El juego llevado al trabajo del aula genera un contexto propicio para que los 
procesos pedagógicos sean amenos y efectivos. El elemento lúdico en la 
educación inicial aporta ventajas grandes. El juego es importante para el 
desarrollo personal y social de los niños y niñas, en el marco de la socialización y 
desarrollo de capacidades comunicativas, psicomotoras y cognitivas.  
Juan Amós Comenio, siglo XVII, fue el pionero en trabajar de manera técnica y 
científica un proyecto para integrar el juego en la educación, más tarde grandes y 
famosos estudiosos en educación en el siglo XVIII como Rousseau, en el siglo 
XVIII Pestalozzi, o en el siglo XIX y XX Dewey apoyaron casi todas las tesis o 
teorías educativas a través de la pedagogía lúdica y aprendizaje activo  
Rousseau sostenía que los niños y niñas debían aprender a través de la 
espontaneidad, autonomía y libertad que el juego ofrece, de igual modo el 
precursor de la pedagogía moderna Pestalozzi aportó a la educación justamente 
planteando en el espacio educativo el juego como un eje fundamental y 
motivador. Dewey propuso utilizar el juego como soporte a varios proyectos y 
actividades que se desarrollan en el aula, puesto que que a través de otras 
estrategias no ofrecen resultados inmediatos. 
El holandés Johan Huizinga en el siglo XX fue autor del estudio del juego Homo 
Ludens, que desde la mirada antropológica conceptúa el juego como una función 
humana esencial parecida al trabajo, y enfatiza que el juego es intrínsecamente 
motivador. Estudia el juego como fenómeno cultural, afirmando que toda cultura 
no se inicia como juego, sino es un juego, puesto que el juego es más viejo que la 
cultura en sí y es un fundamento antitético de la cultura. 
Posteriormente destacan teorías psicológicas, entre ellas en el siglo XX las de 
Vygotsky y Piaget. Vygotsky considera el juego como actividad relevante para el 
desarrollo del niño y niña, no solo motivacional, social, sino cognitivo. En función 
de esta premisa nacieron los pedagogos soviéticos que incrementaron actividades 
lúdicas en el currículo preescolar y escolar, puesto que a partir de todas las 
implicancias teóricas y prácticas de ellas, se le irroga un gran beneficio 
pedagógico a los juegos. 
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Para Piaget en sus estudios de psicología cognitiva menciona que el  juego tiene 
un lugar preponderante en los procesos de cambio y desarrollo del ser humano, 
relacionando el desarrollo de cada estadio cognitivo con la ejecución de la 
actividad lúdica, por ello tiene investigaciones que aportan a la formación del ser 
humano y la estrecha relación que existe con el juego, en función de lo cua hace 
una clasificación de los juegos en varias categorías: juegos de reglas, simbólicos,  
de ejercicio y de construcción que facilitan el desarrollo cognitivo, psicomotor y 
emocional del niño y niña. 
Roger Caillois sociólogo francés publica la obra “Los juegos y los hombres”, en 
1958, donde plantea una clasificación del juego en categorías: simulacro, 
competencia, vértigo y azar. 
Catherine Garvey en 1985 manifiesta la importancia del juego infantil en el 
aprendizaje, según ella el juego demanda actividad verbal, mental y física positiva 
en los niños, además de ser placentero, divertido y de total regocijo, que le 
permite al docente evaluarlo. 
1.3.1.4. Fases del juego 
Los juegos didácticos por sí mismos presentan diversas fases:  
Primero: Introducción que comprende pasos o acciones que posibilitan el inicio 
del juego, incluyendo acuerdos que facilitan el establecimiento de normas y tipos 
de juegos a realizarse, segundo está el desarrollo del juego, en el que se produce 
la actuación de los niños o niñas de acuerdo a lo establecido por las reglas del  
mismo juego, tercero la culminación, es decir el juego termina cuando un jugador 
o jugadores alcanzan la meta en función de las reglas establecidas, o cuando 
acumula la cantidad de puntos establecidos demostrando mayor dominio  y 
desarrollo de habilidades esperadas. 
Los juegos didácticos fundamentalmente se diseñan para el logro de aprendizajes 
y el desarrollo de habilidades, competencias o capacidades específicas en las 
áreas consideradas en su desarrollo, permiten el mejoramiento de capacidades 
como toma de decisiones individuales y colectivas, capacidad de análisis, hábitos 
y habilidades para la evaluación de información y habilidades sociales. 
El juego es un aspecto esencial del desarrollo, favorece que los niños y niñas 
desarrollen habilidades mentales, físicas y sociales, por ello se convierte en un 
medio totalmente natural donde expresan sus fantasías, sentimientos, cariños y 
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miedos de manera placentera y espontánea. Sentando las bases para la 
adquisición de capacidades que le permitan al niño y niña desarrollarse en etapas 
posteriores de la vida y como futuro ciudadano. 
El niño y niña de educación inicial a través del juego descubre su cuerpo, conoce 
su mundo, conoce a otras personas y se relaciona con ellas, desarrolla un mejor 
vocabulario y finalmente es un medio fundamental en su desarrollo integral y 
aprendizaje. 
A pesar de la importancia manifestada, en los últimos años se ha ido perdido el 
valor verdadero del juego y sobre todo de aquel tradicional debido al del avance 
de la tecnología y de la escasez de tiempo de los padres en casa. Es fundamental 
recurrió a juegos tradicionales y actuales, pero que tengan que ver con el 
movimiento y la acción del niño con la finalidad de movilizar sus capacidades y 
tenga aprendizajes significativos, además de alejarse de juegos violentos y dele 
estrés que bien en casa.  
Los juegos implican reglas implícitas o explícitas, algunas son construidas por 
adultos o niños, otras son preexistentes o se crean al inicio el juego, lo cual 
implica iniciar diálogo con los niños para determinar dichas reglas en el juego, y 
asumir el compromiso de cumplirlos. Al mismo tiempo se recalca sobre la 
importancia de no hacer trampa, porque significa no respetar dichas reglas; quien 
hace trampa debe quedar fuera del juego, incluso son los jugadores los que 
hacen notar dichas trampas, lo que significa que en el juego se toman en cuenta 
valores y se aprenden, ser honesto es cumplir con los acuerdos.  (Dinello, 2001) 
El juego enseña al niño, porque cuanto jugamos tenemos chances de ser sinceros 
y auténticos, de confrontarnos con nosotros mismos, en el juego no podemos 
engañar, todos están pendientes de lo que hacemos, es allí donde el niño 
aprende la importancia de la honestidad, la verdad, el no hacer trampa y ser 
sincero consigo mismo y con los demás, acciones que más tarde en la vida futura 
servirán para no ser capaz de engañar al otro y no permitir que el sistema acepte 
nuestra trampa.  
Por ello, es importante brindarles a los niños y niñas oportunidades de organizar 
juegos donde ellos puedan crear las reglas, porque frente a situaciones reguladas 
por el adulto, solo se tienen dos probabilidades, el someterse a las reglas 
existente o hacer trampa. Este aspecto. Este punto tiene relevancia porque el 
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juego demuestra tener un valor educativo trascendental puesto que asegura el 
aprendizaje de la honestidad y la autenticidad con uno mismo y luego con los 
demás. (Scheines, 2000) 
Basados en las teorías mencionadas, en relevante mencionar que los docentes 
permitan que los niños y niñas establezcan sus propios acuerdos y decidir qué 
acciones se realizarán durante el juego. Es importante en el aula dar la posibilidad 
que los niños tomen la palabra y el docente debe estar en posición de 
observación atenta y de escucha como punto de inicio para organizar las 
actividades, recordando que en el juego se le da oportunidad a los niños y niñas 
para expresar sus saberes previos, que generan el enlace con los nuevos saberes 
y los aprendizajes significativos.  
1.3.1.5. Formas de intervención docente en el juego 
El docente debe implicarse o involucrarse en el juego y es allí donde se presentan 
distintas formas de intervención en el juego:   
- Intervención antes o previa al juego, se vincula con la planificación, donde el 
docente prevé los espacios y tiempos de juego real y verdadero, también se 
seleccionan los materiales interesantes y necesarios para el desarrollo del juego. 
De igual modo se pueden definir las consignas y formas de invitación que faciliten 
el desarrollo del juego.  
- Intervención durante el juego, el docente toma el lugar de observador para ver lo 
que está sucediendo o intervenir en el juego, solo si es necesario, de esa manera 
puede enriquecer y potenciar el juego generando mayores aprendizajes en los 
niños y niñas, ofrecer oportunidades para lograr descubrimientos nuevos en las 
formas de jugar, de los roles a desempeñar, de las formas de armar los 
escenarios, pero sin olvidar que un mismo juego puede ser jugado varias veces; 
porque repetir es dominar el juego, es volverse experto, seguro de lo que haces 
en el juego y  por lógica buscar otras maneras de hacer el juego.  
Estas acciones realizadas durante el juego le van a facilitar al docente planificar y 
proponer nuevos juegos significativos para el grupo de niños con los que labora, 
que permitan la apropiación de capacidades.  
Del mismo modo se pueden retomar otros juegos o actividades que ofrezcan a los 
niños y niñas no solo disfrute sino desafío, y nuevos materiales para el desarrollo 
del juego que cuanto más indeterminados sean, mayores serán las posibilidades 
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que se pueden ofrecer a los niños y niñas para generar nuevos juegos.  
(Scheines, 2000). 
1.3.1.6. Juegos populares 
Entonces en este marco, Cervantes, C. (2009) hace mención la existencia de los 
juegos populares que se traducen en una manifestación lúdica de las tradiciones 
de la población, que se difunde y se encuentran ligados a celebraciones de 
carácter folklórico.  
Estos juegos están ligados a las actividades y tradiciones de los pueblos, puesto 
que se han ido transmitiendo de generación en generación de abuelos a padres y 
de ellos a sus hijos y cuyo origen se desconoce, nacieron de esa necesidad 
innata del hombre de jugar, entonces estamos hablando de acciones 
espontáneas, motivadoras y creativas. Sus reglas son variables, dependen de 
cada zona geográfica y se conocen son conocidos con nombres diversos según la 
comunidad o zona donde se desarrolla. 
Estos juegos populares presentan escasas reglas y utilizan diversos materiales, 
con objetivos y formas determinados de ejecución puede ser, conquistar un 
territorio, ganar un objeto, lanzar un objeto y otras. La práctica de este tipo de 
juegos no tiene trascendencia y objetivo más allá del mismo juego, no se 
institucionaliza y su mayor objetivo es divertirse.  
Con la experiencia de haberlos ido realizando de manera continua ha generado 
que en muchos casos se conviertan en una herramienta en las sesiones de 
aprendizaje de Educación Física, facilitando el desarrollo de competencias 
motrices y deportivas, pero no solo en educación física sino en distintas áreas 
porque en sus formas, reglas, canciones, retailas, o composiciones se asumen 
particularidades de las épocas por las que ha pasado un pueblo, .por consiguiente 
los juegos populares sirven como herramienta educativa para los docentes, como 
estrategia divertida y como una motivación para que los estudiantes al mismo 
tiempo que se divierten aprenden. 
En este sentido Cervantes, C. (2009) conceptúa los juegos tradicionales como 
aquellos juegos que son transmitidos de generación en generación, sean o no de 
un lugar específico. Son juegos llamados también autóctonos y son solemnes 
cuyo origen se remonta a tiempos bastante lejanos, no es que se han trasmitido 
solo de padres a hijos, sino diversas entidades e instituciones se han esmerado 
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que se mantengan conserven y divulguen en el tiempo, puesto que se encuentran 
ligados a la cultura, tradiciones e historia de un país, nación, región o comunidad 
y en la cual sus reglas son muy similares, independientemente del lugar donde se 
lleven a cabo. 
En este tipo de juegos los materiales utilizados son específicos y están ligados al 
contexto, a las costumbres, a la historia y a los tipos de trabajo que se ejecutan en 
el lugar. Las personas que practican este tipo de juegos están bastante 
organizadas en asociaciones, clubes o federaciones, quienes incluso son los que 
organizan diversos campeonatos o competiciones con reglas específicas casi 
cambio alguno en el tiempo. 
Varios de estos juegos tradicionales se fueron convirtiendo en deportes  
denominados tradicionales, por la popularidad que tienen entre los habitantes de 
esas comunidades y que compite con la popularidad de otros deportes llamados 
convencionales, por ejemplo los bolos, la rana, la petanca, el chito, la Lucha 
canaria, el palo canario, el lanzamiento de barra, el silbo, la pelota mano, la soga 
tira,  etc. 
Es importante mencionar que los juegos tradicionales o clásicos se realizan sin 
ayuda de material tecnológico, se utiliza como recurso el propio cuerpo o aquellos 
denominados recursos disponibles de la naturaleza (piedras, arena,  hojas, 
ramas, flores, huesos como las tabas, etc.) o también objetos caseros (papeles, 
cuerdas, telas, tablas, botones, hilos, dedales, instrumentos reciclados de la 
cocina o de un taller de costura).  
Se le denomina también juegos tradicionales a los que se realizan con juguetes 
antiguos o simples como las cometas, muñecas, tiros o canicas, dados, pelotas, 
etc.), o con aquellos juguetes que los niños y niñas autoconstruyen como los 
caballitos con el palo de una escoba, disfraces, barcos o aviones de papel, 
herramientas y otros, también están los denominados juegos de mesa como 
dados, tres en raya,  la oca, parchís, barquitos y juegos de cartas. 
El objetivo de los juegos tradicionales es variable y son individuales y colectivos; a 
pesar de que generalmente se trata de juegos basados en la interacción entre un 
número determinado de jugadores, donde muchas veces se reproducen roles con 
un grado de fantasía y cuentan con reglas muy sencillas. En la ejecución de estos 
juegos se establecen relaciones sociales entre los niños, sobre todo cuando se 
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ejecutan en la calle (juegos de calle), y sin un control de los adultos significativos 
llegando a denominarse cultura callejera infantil, de forma autónoma. Y también a 
aquellas interacciones dentro del juego autónomo desarrolladas en la institución 
educativa son parte fundamental del currículo oculto. 
Los juegos infantiles tradicionales que aún se juegan están relacionados con las 
tradiciones y el folclore de un pueblo a través de canciones, poesías infantiles, 
retahílas, bailes y otros aspectos de la cultura popular, y eso da lugar a llamarlos 
también juegos populares, o etnología lúdica. De igual modo se relaciona con los 
deportes autóctonos, populares, rurales o tradicionales.  
Los niños y niñas a su vez también realizan juegos no espontáneos es decir con 
reglas y no dirigidos necesariamente a la diversión, sino a lograr un objetivo 
establecido por sus padres o docentes. El objetivo de estos juegos dirigidos está 
expresado en términos formativos y educativos cumpliendo una función 
importante dentro de la sociedad que tiene que ver con la organización adecuada 
del tiempo libre que tienen ellos.  
1.3.2. Estrés 
En la investigación la segunda variable está referida al estrés, cuyo término ha 
sido popular desde hace tiempo sin conocer su verdadero significado, pero 
haciendo una revisión bibliográfica existen múltiples definiciones, algunas lo 
abordan como estímulo, como consecuencia o como respuesta. Según Selye, 
(1956) el estrés viene a ser una respuesta adaptativa del cuerpo ante los 
estresores que se presentan.  
1.3.2.1. Concepto de estrés 
De manera alternativa se utiliza la frase respuesta de estrés para definir la 
respuesta del organismo a un estímulo, y la palabra estresor o situación 
estresante, viene a ser aquel estímulo que induce la respuesta al estrés que se 
vive. 
Actualmente tienen auge las teorías interaccionistas que manifiestan que la 
respuesta de estrés es aquel resultado que se produce de la interacción entre las 
características de la persona y las demandas del medio, en ese sentido Lazarus y 
Folkman, (1999) dicen que una persona está estresada o bajo los efectos de un 
estresor cuando se encuentra en situaciones con demandas conductuales difíciles 
de llevarlas a la práctica, es decir depende de sus propios recursos y de las del 
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medio para enfrentarse al estrés o se dan discrepancias entre la forma en que el 
organismo percibe  y las demandas del medio y que puede dar una respuesta a 
esas demandas. 
El organismo da una respuesta automática al cambio ambiental, se prepara para 
hacer frente a las demandas generadas por la nueva situación, (Labrador, 2003). 
Por ello es importante disponer de recursos para afrontar situaciones diversas, las 
respuestas brindadas ante el estrés favorecen el conocimiento de la situación y 
sus demandas, se da un procesamiento rápido de la información, luego buscan 
soluciones y seleccionan conductas apropiadas que permiten enfrentar la 
situación,  y el organismo actúa de manera más rápida.  
Al incrementarse los recursos, es decir la activación cognitiva, fisiológica y 
conductual, genera desgaste en el ser humano, si es eventual no se producirán 
dificultades porque se tiene capacidad para recuperarse, pero si se repiten 
frecuentemente, puede generar trastornos psicofisiológicos. 
Hans Selye, hijo del cirujano austriaco Hugo Selye de 20 años, siendo estudiante 
de la carrera de medicina en la Universidad de Praga en el segundo año en 1930, 
vio que los enfermos a quienes asistía, fuera de la enfermedad que padecían, 
demostraban síntomas generales como cansancio, pérdida del apetito, astenia, 
baja de peso, y otros, y generó la concepción de estrés denominándolo el 
"Síndrome de estar Enfermo". Siendo ya médico y con un Posdoctorado 
desarrolló sus famosos experimentos en laboratorio con ratas sobre el ejercicio 
físico extenuante que comprobaron que las hormonas suprarrenales, 
noradrenalina y adrenalina se elevaron, hubo presencia de ulceras gástricas y el 
sistema linfático se atrofió, a este grupo de alteraciones lo denominó "estrés 
biológico". 
De acuerdo a los estudios que realizó Selye se determinó que enfermedades 
desconocidas como las cardiacas, la hipertensión arterial, los trastornos mentales 
o emocionales eran resultado de un prolongado estrés y que estarían 
genéticamente predeterminadas. Pero continuando con las investigaciones 
concluyó que no solo los agentes físicos nocivos que actúan sobre el organismo 
producen estrés, sino también demandas de tipo social y las amenazas del 
entorno. Gracias a estos estudios se han tomado en cuenta el estudio de la 
participación de teorías biológicas, psicológicas y médicas, así como la aplicación 
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de tecnología de punta, encontrando también formas de tratamiento y nuevas 
características. Por todos estos estudios y aportes Selye Hans es considerado 
padre del estrés. 
Cuando las demandas de la vida son muy difíciles, cuando el ser humano se 
siente ansioso, tenso y hay mayor rapidez en los latidos del corazón se presenta 
el estrés (stress). 
El estrés es una reacción normal en las personas sea la edad que tengan, se 
observa cuando la persona reacciona a la presión exterior o interior, porque se 
produce por el instinto de protegerse de aquellas situaciones presionantes 
emocionales, físicas o de peligro; por ello el estrés es una respuesta a las 
condiciones externas que alteran el equilibrio emocional del ser humano y la 
respuesta a este proceso viene a ser el deseo de huir de esa situación que lo 
provoca o también de poder confrontarla y es aquí donde participan los órganos y 
funciones del cuerpo, así como el corazón, el cerebro, los nervios, el flujo de 
sangre, la digestión y la función muscular. 
Por consiguiente viene a ser un estímulo que agrede emocional o físicamente al 
ser humano, cuando hay peligro real o se percibe como tal, y provoca ansiedad,  
tensión y reacciones fisiológicas y son estas respuestas las que un sujeto busca 
para adaptarse a las presiones que vienen del mundo interno y externo. 
1.3.2.2. Causas del estrés 
La causa del estrés es el instinto del cuerpo de protegerse, que es adecuado en 
situaciones de emergencias, como saltar a la vereda de la pista si vemos que un 
carro nos puede atropellar, pero esa situación genera síntomas emocionales y 
físicos. El organismo reacciona y genera una respuesta a la vida cotidiana y a los 
cambios o sucesos que se presentan a diario. Sintiéndose ansioso, preocupado, 
temeroso y tenso. 
El estrés genera una respuesta del organismo ante cualquier situación de peligro, 
se prepara para lidiar o huir, generando la secreción de adrenalina, producida en 
las glándulas suprarrenales, esta se dispersa por toda la sangre y se percibe a 
través de receptores en el organismo, que responden de manera inmediata para 
actuar y sucede lo siguiente: nuestro corazón late más rápido y fuerte, las arterias,  
los riñones e intestinos se contraen para evitar la pérdida de sangre si hubieran 
heridas y se le da además  prioridad al cerebro, al corazón, pulmones y músculos 
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para que tengan más acción; de igual modo los  sentidos se agudizan y se 
aumenta el estado de alerta de la mente.  
Los acontecimientos de la vida diaria que causan una respuesta emocional, 
puede generar estrés, por ejemplo una situación positiva como el grado de un 
hijo, y también los negativos como la pérdida de un familiar. Situaciones mínimas 
que se dan porque la persona se irrita por ejemplo cuando espera mucho tiempo 
en una cola, no la atienden rápido en una tienda, demoran en un trámite, no hay 
taxi, etc. generan estrés. 
Estas situaciones manifiestas, así como un temblor, un incendio, un perro rabioso 
que nos quiere atacar, o perder el avión generan cambios por el estrés y resultan 
convenientes, porque nos permiten tomar medidas de manera muy rápida para 
responder de manera oportuna y salvar la vida, muchas personas que se 
encuentran en escenarios peligrosos saltan grandes obstáculos, desarrollan 
fuerza insospechada o realizan maniobras difíciles. 
1.3.2.3. Consecuencias del estrés 
Si bien es cierto que el estrés te ayuda muchas veces a salvar tu vida, también se 
puede convertir en algo peligroso cuando la situación se da por largo tiempo, por 
ejemplo el exceso de trabajo, las presiones económicas, las situaciones 
competitivas, y otras que se observan de manera inconsciente como una 
amenaza y conlleva a que podamos encontrarnos en reacciones de defensiva, 
volviéndonos suceptibles y nuestro organismo sufre por ello consecuencias que 
tienen que ver con la disminución de la función renal, hipertensión arterial, 
gastritis, úlceras,  problemas para conciliar el sueño y falta de apetito. 
Está comprobado que el estrés produce cambios químicos en el organismo, 
cuando éste se presenta, primero el cerebro emite señales que activan 
químicamente la secreción de hormonas como la adrenalina, que inician 
reacciones tipo cadena en el organismo, y aquí late más rápido el corazón, sube 
la presión arterial; la sangre que se encuentra en los intestinos se va hacia los 
músculos y aumenta la insulina para metabolizar energía para el cuerpo, entonces 
todas estas transformaciones evitan el peligro al que se expone el organismo.  
El estrés genera una situación en el organismo que estimula el ácido estomacal 
generando úlceras, pérdida o aumento del apetito, aumento de la presión arterial, 
angina o un paro cardiaco. 
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Los síntomas del estrés desaparecen cuando el episodio cede siempre y cuando 
la persona utilice tácticas efectivas para enfrentar la situación estresante que 
afecta órganos y funciones del organismo, se debe aprender a reconocer los 
síntomas comunes como dolores de cabeza, depresión o ansiedad, sarpullidos, 
insomnio, disfunción sexual, indigestión, nerviosismo y palpitaciones rápidas.  
1.3.2.4. Tratamiento del estrés 
Cuando se presenta esta enfermedad existe tratamiento físico, pero si este no 
funciona se recomienda psicoterapia, antidepresivos, tranquilizantes, o 
betabloqueadores como medida para corto plazo. Cuando se enfrenta una 
situación afectiva fuerte se recomienda compartir los sentimientos con los amigos 
o familiares y realizar actividades de pasatiempo.  Pero lo mejor es prevenir el 
estrés y se recomienda realizar algún pasatiempo, practicar gimnasia o baile, 
contar con amistades para compartir nuestras vivencias, hacer prácticas de 
relajamiento o yoga, auto-hipnosis, no tomar alcohol, drogas ni cigarrillos y evitar 
usar tranquilizantes. 
Si el cuadro del estrés es generado por factores negativos, generalmente va 
acompañado de depresión situación que debe atender un profesional, porque 
puede generar problemas de salud y si ya existen empeorarlos.  
En función de la teoría vertida, existen estrategias que ayudan a disminuir el 
estrés, pero primero se debe reconocer porque y cuando se tiene estrés, y eso 
implica revisar la tensión en el cuello y los hombros para luego seleccionar la 
mejor estrategia para combatir el estrés que vivimos. 
Las demandas diarias en la vida de las personas generan estrés denominado 
leve, muchas veces inevitable pero necesario, solo que, si se observa que 
obstaculiza la calidad de vida debe procederse de la mejor manera. Se debe 
resaltar el hecho de utilizar como estrategia para disminuir el estrés el ejercicio 
porque es una forma saludable de estar en mejor forma y remplazar la energía 
contenida y toda la tensión acumulada, también es muy buena la meditación para 
enfrentar el estrés, caminar o nadar, practicar técnicas de relajación, estiramiento 
o respiración profunda. 
1.3.2.5. Tipos de estrés 
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Cabe resaltar que el tratamiento del estrés es difícil por la existencia de diferentes 
tipos de estrés, como el agudo, agudo episódico y crónico, con síntomas, 
características y duración específicas. 
a) Estrés agudo. 
Este es el más común, es aquel que se origina por las presiones del pasado y de 
las demandas actuales, se convierte en un estímulo a pequeñas dosis, pero 
también es agotador. Un ejemplo de este tipo de estrés es el hecho de bajar por 
una pista dificultosa en una bicicleta o patines en horas de la mañana es 
estimulante; pero cuando se realiza en la tarde o noche se presenta tensión por la 
oscuridad y la tensión acumulada en el día. 
Si ocurre un elevado nivel de estrés agudo produce situaciones psicológicas 
desagradables, dolor de estómago, cefaleas, mareos, porque es breve, por ello no 
tiene tiempo suficiente para crear lesiones graves. Los síntomas de este estrés 
son: se presenta en el organismo dolores y tensiones musculares: dolor de 
cabeza tensional, espalda, mandíbula que generan contracturas en los tendones y 
los ligamentos. También desequilibrio emocional donde se combinan emociones 
como la ira o irritabilidad, ansiedad y depresión; igual se presenta taquicardia, 
elevación de la presión, migrañas, manos o pies fríos, sudoración de palmas de 
las manos, palpitaciones cardíacas, mareos, dificultad para respirar, problemas 
digestivos como flatulencia, acidez, estreñimiento, diarrea y síndrome del intestino 
irritable. 
El estrés agudo aparece en cualquier momento y a cualquier persona, es tratable 
y tiene buena respuesta a dicho tratamiento. 
b) Estrés agudo episódico 
Es una enfermedad que sufren ciertas personas cuyas vidas están desordenadas, 
inmersas en crisis, siempre están a la carrera y a pesar de ello normalmente 
llegan tarde, no les es fácil organizarse y hacer frente a presiones y demandas, 
las personas que padecen este tipo de estrés reaccionan descontroladamente, se 
irritan fácilmente, son ansiosos y están siempre tensos, tienen demasiada energía 
nerviosa, son bruscos y al ser irritables presentan hostilidad, por ello no tienen 
buenas relaciones interpersonales y el trabajar o lugar de trabajo es un foco de 
nacimiento del estrés para ellos. 
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Este tipo de estrés genera enfermedades las cuales general se catalogan en dos 
grupos: 
-Las enfermedades por Estrés Agudo, aparecen por exposición corta e intensa a 
los agentes nocivos, por situaciones que la persona debe aprender a solucionar, 
se presenta de forma súbita, fácil de diagnosticar y reversible. Estas son: Ulcera, 
estados de Shock, neurosis Obstétrica, neurosis Post Traumática, estado 
Postquirúrgico. 
-Patologías por el Estrés Crónico, que se presenta por la presencia de agentes 
estresantes durante mucho tiempo pueden ser meses o años, por ello genera 
enfermedades permanentes y de gravedad.  
El estrés genera al inicio alteraciones fisiológicas, pero cuando es persistente y 
crónico produce alteraciones serias de carácter psicológico y falla en órganos 
vitales. Estas alteraciones son: Dispepsia, gastritis, ansiedad, frustración, colitis 
Nerviosa, insomnio, neurosis de angustia, depresión, agresividad, disfunción 
familiar, trastornos sexuales, disfunción Laboral, trombosis Cerebral, hipertensión 
arterial, infarto, conductas antisociales y psicosis Severas. 
 
La enfermedad presenta tres fases en la forma de producirse: primero se da la 
reacción de Alarma, aquella donde el cuerpo, se siente amenazado por las 
situaciones y se produce una alteración fisiológica activando glándulas, es el 
hipotálamo quien produce factores liberadores y la parte inferior del cerebro, es 
decir la hipófisis, y en los riñones por glándulas suprarrenales o cavidad 
abdominal que viajan por la sangre hasta la corteza de la glándula suprarrenal, 
que produce la cortisona y los corticoides. 
Luego tenemos el Estado de Resistencia que resulta cuando el organismo es 
sometido por largo tiempo a la amenaza de agentes físicos, químicos, biológicos o 
sociales, entonces puede adaptarse a las demandas progresivamente. Durante 
esta fase sucede un equilibrio dinámico entre el medio ambiente interno y externo 
del organismo.  
Finalmente esta la Fase de Agotamiento, donde se presenta la disminución 
progresiva del organismo frente al estrés prolongado y que lo lleva a una situación 
de deterioro perdiendo capacidades fisiológicas y sobreviene entonces la fase de 
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agotamiento donde el organismo sucumbe ante las demandas porque es aquí 
donde se minimizan sus capacidades de adaptación con el medio. 
1.3.2.6. Factores del estrés 
La enfermedad del estrés presenta factores diversos: Factores Psicológicos, 
referidos a la forma en que afrontamos lo que creemos que es peligroso o es una 
amenaza. Es así que cuando se siente una amenaza al bienestar físico o 
psicológico real o imaginada, se activan mecanismos fisiológicos, se activa el 
sistema nervioso simpático, se libera la hormona denominada adrenalina que 
tiene la función de preparar el organismo para huir o luchar ante una amenaza, 
por ello aumenta el ritmo cardíaco, el metabolismo, la respiración, la sudoración, 
se da mayor flujo de oxígeno a los músculos. Esto se llama ansiedad o 
nerviosismo. 
Ante el estrés se origina la liberación de otras hormonas denominadas 
glucocorticoides, que intervienen en el metabolismo de la glucosa, que provee 
energía al organismo para afrontar una amenaza.  
En algunos estudios se ha observado que el estrés permanente genera 
disminución de la sensibilidad a los glucocorticoides, y se produce una respuesta 
inversa, es decir una sobre activación del sistema inmunitario y una respuesta 
inflamatoria, acrecentando la posibilidad de la presencia de enfermedades 
inflamatorias cardiovasculares, reumáticas, artritis, alergias, etc. Y que la 
depresión haya sustituido a la ansiedad que se tuvo al inicio. 
También existen los factores Fisiológicos, el estrés tiene secuelas en el 
organismo, en la salud, en la conducta o respuesta a nivel cognitivo, fisiológico, o 
motor. A nivel fisiológico genera trastornos psicofisiológicos, que dependerán de 
las respuestas fisiológicas de los órganos implicados y de las reacciones que 
pueda manejar una persona. 
Cuando la respuesta de estrés provoca una activación fisiológica frecuente, 
duradera o intensa, los órganos afectados se desgastan y no pueden recuperarse 
produciéndose el agotamiento de recursos y la presencia de un trastorno 
psicofisiológico en uno o varios órganos. 
Si el organismo cuenta con recursos físicos u orgánicos mayor resistencia al 
estrés tendrá y si es al contrario los efectos serán negativos, y se afirma incluso 
que existe predisposición biológica de respuesta que puede protegerlas o facilitar 
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las consecuencias perjudiciales del estrés. 
De igual modo están los Factores Cognitivos, las personas presentan diferentes 
formas de evaluar las situaciones estresantes, los autoeficases lo hacen 
centrándose en las demandas de la situación, es decir analizan cómo manejar la 
situación y se concentran en el problema; los autoreferentes lo hacen en sí 
mismos, se preocupan cómo les afecta la situación y se e centran en la emoción y 
los negativistas lo hacen negando el problema o las demandas del medio.  
(Labrador, 2003). 
Existe una característica de las personas que amortigua el efecto del estrés sobre 
el sujeto, el optimismo personal, gracia a él, las personas que lo tienen escogen 
estrategias de enfrentamiento basadas en la situación problemática, buscando lo 
positivo de la situación, asumiéndola como reto y no como amenaza. 
El que las personas crean que pueden manejar la situación y que depende del 
esfuerzo, de las formas, de las estrategias y habilidades les permitirá salir ilesos, 
esto se ha comprobado en experimentos con ratas sobre indefensión aprendida, 
estas fueron sometidas a descargas y de las que no pudieron escapar, el 
resultado es que ellas sufren de úlceras y tumores. (Seligman, M. 1983).  
1.3.2.7. Estrés infantil 
En este contexto se habla también del estrés infantil entendido como las 
reacciones a nivel biológico y psicológico que se producen en el niño y niña por 
situaciones que no puede controlar sin alterar su equilibrio general.  
La infancia es una etapa caracterizada por cambios y adaptaciones especificas; 
los niños y niñas hacen frente a situaciones nuevas para superar las transiciones 
de una etapa familiar o escolar a otra; y son estas circunstancias que generan 
ansiedad y tensión, induciéndolos a reaccionar de manera diferente a la que 
realmente lo hacen.  
La percepción de los factores o estímulos que generan la reacción de estrés en 
los niños y niñas, es lo que le permite que no se siente capaz de enfrentarlos o no 
cree tener la capacidad de controlarse ante un factor estresante. Por ello su 
comportamiento ante situaciones estresantes es determinante en el impacto que 
tiene sobre su desempeño escolar, relaciones familiares, sociales, salud 
emocional y física. 
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De igual modo existen acontecimientos que estresan al niño y niña, los cuales 
pueden ser por ejemplo: estresores familiares: separación o divorcio de los 
padres, maltrato físico por parte de los padres u otros familiares, duelo de uno o 
ambos padres, el nacimiento de un hermano, abuso sexual, y otros; estresores en 
la escuela: hablar en público, cambio de nivel o de escuela que afecta su 
rendimiento, una evaluación,  no cumplimiento de una tarea, ser ridiculizado en 
clase, ser molestado por otros niños del nivel o mayores, culminar los trabajos 
después que los demás compañeros, llegar tarde a la escuela, cambiarse de 
salón, y otros; los estresores sociales: ritmo de vida acelerado, romper o perder 
cosas, ir al dentista o al hospital,  ser diferente a los demás.  
Los niños y niñas son diferentes por ello reaccionan de manera distinta ante el 
estrés; y los síntomas se presentan en función del entorno familiar, escolar y 
social, siendo los más importantes los Factores emocionales y de conducta: 
Sensibilidad, temor, escasa confianza en sí mismos, preocupación innecesaria, 
tristeza, ansiedad, intolerancia, indiferencia, baja autoestima, despistados, 
postergan sus deberes, muestran bajo rendimiento escolar, son exigentes y 
desafiantes, molestan a otros niños o niñas y además se exalta su temperamento.  
Entre los factores o síntomas físicos tenemos los siguientes: presentan sudor en 
las palmas de las manos, lloran sin causa alguna, tienen constantes dolores de 
cabeza y estómago, se muerden las uñas, se tuercen o arrancan los cabellos, 
llegan a miccionar en la cama, presentan perturbación en su sueño y tienen 
pesadillas.  
Cuando el estrés es excesivo los síntomas físicos en los niños y niñas son: dolor 
de cabeza, disminución del apetito molestia estomacal, vómitos y nauseas, 
problemas para dormir, pesadillas, mojar la cama pero de manera recurrente.  
De igual modo se presentan síntomas emocionales cuando los niños y niñas 
tienen un estrés excesivo: Irritabilidad, ansiedad, preocupación, comportamiento 
agresivo, necedad, no aceptan ordenes, no quieren estar solos, tienen miedos 
nuevos o recurrentes, presentan regresiones, vale decir comportamientos típicos 
de etapas anteriores a la actual.  
1.3.2.8. Estrategias para disminuir el estrés 
En este entender es fundamental posibilitar estrategias para disminuir el estrés 
desde la escuela y familia; padres y profesores pueden trabajar en base a una 
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ventaja ante situaciones como esta, porque conocen mejor que nadie a los niños 
y niñas, incluso pueden saber cuáles son sus reacciones ante los factores 
estresantes, por ello es relevante que ambos padres y docentes estén informados 
en referencia a la forma más adecuada de afrontar el estrés. Es importante tomar 
en cuenta algunas alternativas para con los niños y niñas, por ejemplo: 
• Lograr que se sienta seguro en casa y en la institución.  
• Demostrarles tolerancia y que ellos aprendan también a serlo con los pares 
y otras personas en diversas situaciones.  
• Elegir la institución educativa más adecuada para la personalidad del niño 
o niña.  
• Promover que sean más abiertos y comunicativos, para así expresar con 
libertad ideas, preocupaciones, miedos y sentimientos. 
• Enseñarles a practicar la asertividad, saber decir las cosas en situaciones 
específicas y que aprenda a confiar en los demás, familiares o docentes 
para solicitar apoyo.  
• Estar cerca de ellos casi siempre y hablar con regularidad.  
• Aprender a escucharlos activamente sin criticarlos por ningún motivo.  
• Lograr a través de diversas estrategias y actividades a que crezca la 
autoestima de los niños y niñas. Sin dejar de lado la demostración de amor 
y de involucramiento en actividades que le permitan ser feliz.  
• Se debe conocer y poner atención a los síntomas de estrés en los niños y 
niñas.  
• Estar pendientes que cumplan sus tareas y obligaciones pero también que 
tengan momentos de relajación y descanso 
• Velar por una buena nutrición para que sean saludables.  
• Si en la familia o escuela se detecta que pese a las acciones y esfuerzos 
desplegados en el niño o niña, los síntomas de estrés no se reducen ni 
disminuyen en un tiempo prolongado, significa que se debe buscar apoyo 
profesional. 
• El profesional o terapeuta aplicará pruebas adecuadas para establecer el 
nivel de estrés en el niño o niña y el tratamiento a seguir, además de la 
participación de la familia en su tratamiento, qué exigirle y cuánto.  
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También cabe mencionar que existen estrategias para disminuir el estrés desde el 
mismo niño o niña, los padres y los profesores tenemos que ser conscientes que 
los niños y niñas se estresan, pero que ellos mismos deben aprender a relajarse, 
son ellos mismos quienes se conocen a sí mismos e incluso cómo reaccionarían 
ante el estrés, por lo tanto se debe estar informado para enfrentar de manera 
saludable la situación desde uno mismo, por ello existen algunas estrategias 
importantes:  
• El docente debe hablar con los padres de los problemas del niño o niña y si 
no es posible, con alguien en quien pueda confiar y se esté seguro que 
puede apoyar (profesor – amigo – pariente).  
• Los niños y niñas deben relajarse, lo pueden conseguir cuando les 
ofrecemos un baño caliente, escuchando música suave, respirando 
profunda y lentamente,  cerrando los ojos y realizando juegos de mesa o 
incluso practicando yoga.  
• También es recomendable que se les permita estar solos o dedicar un 
tiempo prudencial para entretenerse de su actividad o hobby favorita: tocar 
algún instrumento, pintar, jugar futbol u otro deporte, bailar, leer, armar 
rompecabezas, etc.  
• Los niños y niñas deben aprender con el apoyo del docente a fijarse metas 
realistas y llevar a cabo las actividades y tareas escolares de la mejor 
manera, tratando de hacerlo bien, pero recordando que si no sale bien, 
nadie es perfecto y que no todo se puede hacer bien. Además se puede 
volver a intentar.  
• También los docentes deben trabajar con los niños y niñas la autoestima, 
la motivación, la autonomía y los valores, para que cunado sufran 
situaciones estresantes, estén preparados para afrontarlas 
emocionalmente de manera positiva.  






1.4 Formulación del problema  
 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es el nivel de influencia de los juegos tradicionales como 
recurso pedagógico en la disminución del nivel de estrés de los niños y niñas de 
cinco años de la Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco? 
 
1.4.2. Sub problemas  
a) ¿Cuál es el nivel de influencia de los juegos tradicionales como recurso 
psicopedagógico en la disminución del estrés a nivel de factores fisiológicos 
en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 464- 
Progreso – Wanchaq – Cusco? 
 
b) ¿Cuál es el nivel de influencia de los juegos tradicionales como recurso 
psicopedagógico en la disminución del estrés a nivel de factores 
psicológicos en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 
Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco? 
 
c) ¿Cuál es el nivel de influencia de los juegos tradicionales como recurso 
psicopedagógico en la disminución del estrés a nivel de factores cognitivos 
en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 464- 
Progreso – Wanchaq – Cusco? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La investigación es novedosa y relevante porque utiliza el juego tradicional en el 
desarrollo de actividades de aprendizaje programadas en el Proyecto Curricular 
de Aula con los niños y niñas de tres a cinco años de edad, como recurso 
pedagógico para disminuir su estrés. 
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Este trabajo es importante porque permite que los niños y niñas de educación 
inicial utilizar los juegos tradicionales de su comunidad, para disminuir el estrés 
producido por diversas causas y poder estar preparado cognitiva, emocional y 
psicológicamente para desarrollar diversas capacidades y aprender en un 
ambiente emotivo muy positivo. 
La investigación tiene relevancia social puesto que el niño o niña que no tiene 
estrés o que lo ha disminuido, será capaz de desarrollar capacidades empáticas y 
asertivas que cuando sea adulto le permitirá tener una relación afectiva positiva 
con sus compañeros de trabajo, amigos, familiares, adultos significativos y otras 
personas relevantes, así como ser un agente de desarrollo en su comunidad, en 
la región y en el país.  
Es significativo, por cuanto el mundo actual, la globalización, las necesidades y 
demandas competitivas producen estrés en los adultos y por ende en los niños y 
niñas quienes tienen presiones familiares, de estudio, de tareas para casa, de 
maltrato infantil, de exigencias escolares y otras demandas. Por esta razón la 
institución educativa inicial debe generar espacios y oportunidades que permitan 
disminuir el estrés en los niños y niñas, constituyéndose en apoyo emotivo, 
afectivo y psicológico del niño y niña que al tener seguridad emocional y vínculo 
afectivo positivo, estará en mejores condiciones de aprendizaje y desarrollo 
integral. 
El estudio fue viable, debido a que la investigadora trabaja en la institución 
educativa, ha aplicado las actividades de aprendizaje utilizando los juegos 
tradicionales en la disminución del estrés que presentan los niños y niñas 
fortaleciendo su desempeño y práctica pedagógica buscando interacciones 
positivas entre los niños, niños con sus padres y niños con la profesora, en 
función de la cultura de armonía y paz, de una convivencia sana y democrática 
que promueva cero estrés. 
1.5.1. Justificación legal 
 En el marco de la legalidad la Constitución Política del Perú,  en el  Artículo 13, 
Capítulo II del Título Primero  Persona y Sociedad, menciona los Derechos 
Sociales y Económicos manifestando que la educación tiene como fin el 
desarrollo integral del ser humano, que el estado garantiza y reconoce libertad en 
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la enseñanza y que los padres y madres de familia tienen el deber  fundamental 
de educar a sus hijas e hijos, seleccionando las instituciones educativas para 
dicha educación, además de ser partícipes plenos del proceso educativo. (CPP, 
pag. 7) 
Como un aspecto legal de la institución, en su ideario institucional menciona que 
los educandos tienen derecho a recibir una educación de calidad que promueva la 
adquisición de su cultura y que en condiciones de igualdad tenga oportunidades 
para desarrollar competencias, aptitudes y habilidades sociales, que desarrolle 
sus capacidades en un ambiente cálido y  carente de estrés, que asuman su 
propia responsabilidad en su educación, sin olvidad que dicha responsabilidad le 
corresponde primero a sus padres y madres.  
Los niños y niñas deben entretenerse y disfrutar de los juegos, que por finalidad 
pedagógica en el aula están orientados hacia fines educativos y donde las 
autoridades públicas se esfuerzan en propiciar el goce de todos sus derechos.  
El Art. 9° de la Ley General de Educación N°28044, menciona los fines que busca 
la educación peruana, manifestando que el formar personas capaces de 
conseguir su realización cultural, ética, afectiva, emocional, intelectual, física, 
artística, religiosa y espiritual permite la formación de la identidad, autonomía y 
autoestima, la integración pertinente y critica a nuestra sociedad para ejercer la 
ciudadanía, así como desarrollar habilidades y capacidades para vincular su vida 
con el trabajo y poder enfrentar todos los cambios continuos que se viven en el 
conocimiento, la tecnología, ciencia, psicología y  finalmente en la sociedad” 
(LGE, Pag. 9) 
 
1.5.2 Justificación científica. 
La investigación está enmarcada en las ciencias sociales y psicológicas. Se 
justifica porque permitió determinar favorablemente de manera experimental 
utilizando sesiones de clase, la utilización de los juegos tradicionales como 
recurso pedagógico para disminuir el estrés en los niños y niñas de cinco años, en 
el marco de relaciones sociales óptimas y el compartir experiencias con sus pares 




1.5.3 Justificación Pedagógica. 
El estudio tiene importancia pedagógica puesto que está orientado a alcanzar 
propuestas, proyectos y estrategias  innovadoras para disminuir el estrés infantil 
en los niños y niñas, que en la actualidad es uno de los problemas que 
observamos en la etapa escolar desde el Nivel Inicial, convirtiéndose en una de 
las situaciones más preocupantes para profesores y padres o madres de familia,  
pues existen  niños y niñas que muestran diversas conductas agresivas, 
depresivas, ansiosas, aisladoras, rebeldes y de tristeza, producto del estrés en él 
que se encuentran por diferentes causas, no solo ellos,  sino también sus padres 
y familiares, situación que requiere tratamiento específico y atención familiar y 
escolar.   
Este problema se puede atender desde el enfoque del área Personal Social que 
busca el desarrollo emocional y afectivo del niño, su seguridad emocional y 
psicológica a través de la ejecución de juegos tradicionales como medio para 
disminuir el estrés infantil. 
 
1.5.4 Justificación psicológica. 
El trabajo de investigación tiene relevancia psicológica,  porque el juego 
tradicional  como recurso pedagógico permite disminuir el estrés en los niños y 
niñas, además de incrementar conductas sociales de respeto por las normas, 
autocontrol de impulsos, desarrollo de conductas sociales positivas, 
fortalecimiento de la asertividad, empatía, fortalecimiento de la autoestima,  
interacción positiva con iguales y adultos significativos; permite una mejora de la 
percepción del propio yo, de las posibilidades de interacción y del relajamiento 
que todo ser humano necesita para disipar su cansancio y preocupación de 
actividades cotidianas y responsabilidades asumidas, que en este caso de los 
niños y niñas que están más enmarcadas en situaciones de tareas y obligaciones 
escolares, en situaciones familiares muchas veces difíciles e intolerables que le 





1.6.1. Hipótesis general 
 
Existe alto nivel de influencia de los juegos tradicionales como recurso 
psicopedagógico en la disminución del estrés en niños y niñas de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
a) H1: Existe alto nivel de influencia de los juegos tradicionales 
como recurso psicopedagógico en la disminución de los 
factores fisiológicos del estrés en niños y niñas de cinco  años 
de la Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – 
Cusco. 
b) H2: Existe alto nivel de influencia de los juegos tradicionales 
como recurso psicopedagógico y la disminución de los factores 
psicológicos del estrés en niños y niñas de cinco  años de la 
Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
c) H3: Existe  alto nivel de influencia de los juegos tradicionales 
como recurso psicopedagógico y  la disminución de los factores 
cognitivos del estrés en niños y niñas de cinco  años de la 








1.7.1. Objetivo general 
 
Comprobar el nivel de influencia de los juegos tradicionales como recurso 
psicopedagógico en la disminución del estrés en niños y niñas de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
a) Determinar el nivel de influencia de los juegos tradicionales como 
recurso psicopedagógico en la disminución de los factores 
fisiológicos del estrés en niños y niñas de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
b) Establecer el nivel de influencia de los juegos tradicionales como 
recurso psicopedagógico en la disminución de los factores 
psicológicos del estrés en niños y niñas de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
c) Determinar el nivel de influencia de los juegos tradicionales como 
recurso psicopedagógico en la disminución de los factores 
cognitivos del estrés en niños y niñas de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
 





2.1. Diseño de investigación  
 
 
La presente investigación adoptó la investigación experimental, que permite 
aplicar una ciencia a una situación concreta específica y se obtienen resultados 
prácticos que de ella se derivan. En el caso específico de la investigación se 
buscó disminuir el estrés en los niños y niñas de cinco años mediante el uso del 
juego como estrategia en las actividades de aprendizaje. (Hernández, R y 
Baptista, P y Fernández, 2010)  
 
El  tipo de investigación aplicado fue tomado  en cuenta  porque  permite a través 
de la aplicación y utilización del juego como estrategia la disminución del estrés  
en  niños y niñas de cinco años, se ha tratado de poner en práctica el saber 
científico  que establece  un esfuerzo  para convertir conocimientos científicos y 
teóricos en prácticos y tecnológicos, se ejecutaran  actividades de aprendizaje  
con los niños y niñas, aplicando un pre test como entrada y luego de salida, que 
permite comprobar las hipótesis. 
El estudio es descriptivo y explicativo, descriptivo porque analiza cómo es y cómo 
se manifiesta el fenómeno y sus componentes; explicativo porque busca 
encontrar las razones o causas que provocan el evento. 
Durante su desarrollo se empleó la metodología cuantitativa, tomando en cuenta 
procedimientos de observación para determinar cómo disminuye el estrés en los 
niños y niñas en los niños de cinco años de la institución antes mencionada. 
En la investigación se utiliza este tipo de método porque ha permitido recolectar y 
analizar los datos obtenidos contestando las interrogantes planteadas y probando 
las hipótesis establecidas previamente, para ello se aplicó una prueba a los niños 
y niñas al inicio y al final del estudio, luego de la aplicación de un programa 
experimental en la cual se utilizó el juego como estrategia para disminuir del 
estrés en los niños de la muestra. 
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En su desarrollo se tomó en cuenta el Diseño Pre experimental, aplicando un pre-
test y post-test a la muestra, que implica pasos que realizó el investigador: 
Primero se hizo la medición previa pre test (O1) a la variable dependiente, 
segundo se hizo la aplicación de la variable independiente o experimental (X) a 
los niños y tercero  se hizo de nuevo la medición de la variable dependiente en los 
niños  de la muestra seleccionada de la institución educativa N° 464 Progreso -
Wanchaq – Cusco (post test) (O2).  
Este diseño es representado del siguiente modo: 
 
                                          O1      X     O2 
 
Dónde: 
O1: Pre Test ó prueba de entrada   
X: Variable independiente referida a la aplicación de los juegos tradicionales 
O2. Post Test ó Prueba de salida  
 
El tipo de diseño fue seleccionado para el trabajo de investigación, porque permite 
validar la hipótesis, se aplicó un pre test a los niños y niñas con indicadores 
basados en la disminución del estrés antes de la investigación. Seguidamente se 
llevaron a cabo una serie de actividades significativas utilizando como estrategia 
el juego con la finalidad de disminuir el estrés en los niños de la muestra, 
terminada esta aplicación se aplicó un post test para comprobar la efectividad del 
juego como estrategia, comprobando de esta forma las hipótesis. 
 
2.2. Variables operacionalización  
2.2.1. Variable Independiente 
          Los juegos tradicionales como recurso psicopedagógico 
 
2.2.2. Variable Dependiente 




2.2.3. Operacionalización De Variables 
a) Variable X: Los juegos tradicionales como recurso psicopedagógico 
 
 





2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
 
La investigación presenta una población de 91 alumnos matriculados en el año 
escolar 2017,  cuya edad es de cuatro y cinco años de edad .la Institución 
Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
 
Fuente: Nóminas de la I.E.I. N° 464 Progreso Wanchaq 
2.3.2 Muestra 
 
En la presente investigación se tuvo una muestra de 20 niños de la sección cinco 
años Naranja de la Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco 
(Fuente: Nóminas de la I.EI N° 464 Progreso Wanchaq) 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas  
 
En la investigación se utilizó la técnica de la observación, puesto que en el 
marco de una investigación experimental se aplica un programa experimental y 






2.4.2 Instrumentos  
 
Durante la investigación fue necesario utilizar y aplicar los siguientes 
instrumentos: 
a) Escala de valoración de la disminución del estrés.  
Esta es una técnica que ha consistido en la aplicación de estrategias planificadas 
y ha recogido las evidencias de manera directa a través de una escala de 
medición al inicio y final de la misma para contrastar la situación inicial del stress 
en los niños y niñas y la situación posterior luego de haber utilizado el juego 
tradicional como recurso pedagógico. (Ver anexo N° 04) 
 
Para establecer la confiabilidad del instrumento se ha utilizado Alfa de Crobach 




Se ha aplicado el estadístico Alfa de Cronbach como coeficiente que permite 
medir la fiabilidad de una escala, ésta fue realizada por Cronbach en 1951, que 
permite cuantificar ese nivel de fiabilidad para la magnitud construida a partir de 
las variables observadas, mediante el cual se consideran valores del alfa que son 
superiores a 0,7 o 0,8 y que garantizan la fiabilidad del instrumento. En la 







Del mismo modo el instrumento fue validado por expertos, quienes valoraron de la 
siguiente forma: 
 
Validador 01: Dra. Patricia Luksic Gibaja  
Validador 02: Dr. Wilbert Zegarra Salas  




  TOTAL 
  (Promedio) 
1 2  3   
1.     Redacción 
 
Los indicadores e Ítems están 
redactados considerando los 
elementos necesarios. 
80% 80% 80% 80% 
2.     Claridad 
 
Esta formulado con un 
lenguaje apropiado. 
80% 90% 90% 90% 
3.     Objetividad 
 
Esta expresado en conducta 
observable. 
80% 90% 80% 80% 
4.     Actualidad 
Es adecuado al avance de la 
ciencia y de la tecnología.  
80% 90% 90% 90% 
5.     Suficiencia  
Los Ítems son adecuados en 
cantidad y claridad. 
80% 90% 90% 90% 
6.     Intencionalidad  
El instrumento mide en forma 
pertinente las variables de 
investigación. 
80% 90% 90% 90% 
7.     Organización  
Existe una organización 
lógica. 
80% 90% 90% 90% 
8.     Consistencia 
Se basa en aspectos teóricos 
científicos de la investigación 
educativa. 
80% 90% 90% 90% 
9.     Coherencia 
Existe coherencia entre los 
ítems, indicadores, 
dimensiones y variables. 
80% 90% 90% 90% 
10.  Metodología 
La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 
80% 90% 90% 90% 
PROMEDIO TOTAL 80% 90% 90% 90% 
 
Estos resultados presentados en la tabla, demuestran que el instrumento es fiable 







 b). Sesiones Experimentales 
 
Estas sesiones se desarrollaron en un número de 25, utilizando el juego 
tradicional como recurso psicopedagógico, así como materiales propios de la 
zona, donde cada niño y niña participó activamente y fuimos observando cómo 
iba disminuyendo el nivel de estrés en el que se encontraban. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Los métodos utilizados en la investigación para realizar el análisis de los 
datos y seguir con la contrastación de hipótesis, fueron los siguientes: 
 
a) Estadístico de contrastación 
 
Al momento de aplicar la contrastación entre las dos variables aleatorias X  e Y , 
el coeficiente de correlación viene a ser el siguiente cociente: 
 
 
ΣXY viene a ser covarianza de (X,Y) y ΣX y ΣY son las denominadas marginales, es 
decir aquellas desviaciones típicas de distribuciones. 
 
Por consiguiente se ha determinado el valor del índice de correlación que varía 
con el intervalo [-1, +1]: 
• Si r = 1, entonces existe correlación positiva perfecta. El índice 
denota una dependencia total entre las dos variables, es decir hay 
una relación directa: cuando una aumenta, la otra también aumenta 
en proporción constante. 
• Si 0 < r < 1, se afirma que existe una correlación positiva. 
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• Si r = 0, entonces se afirma que no existe relación lineal. Pero no 
necesariamente implica que las variables son independientes: 
pueden existir relaciones no lineales entre dos variables. 
• Si -1 < r < 0, se dice que existe una correlación negativa. 
• Si r = -1, se afirma que existe correlación negativa perfecta. El índice 
indica dependencia total entre dos variables denominada relación 
inversa: cuando una aumenta, la otra disminuye en una proporción 
constante. 
 
b) Nivel de significación:  
                 α = 0,05 
 
c) Codificación. 
Se utilizó este pprocedimiento para fijar y reunir registros en función de las 
características que son homogéneas, numéricamente y que posibilitó su rápida y 
clara comprensión. 
 
d) Tabulación.  
En este procedimiento se distribuyeron los datos en función a códigos o 
categorías que se han definido anteriormente. 
 
e) Construcción y análisis de tablas estadísticas. 
Todo el registro de información obtenida ha sido presentado en tablas estadísticas 
en relación a las variables de estudio, frecuencia y porcentajes y luego ha sido 
analizado para formalizar la contrastación de la información recabada con las 
teorías existentes y las hipótesis planteadas. 
 
f) Análisis cuantitativo. 
Se ha presentado toda la información obtenida en porcentajes, y esto ha permitido 
realizar un proceso de interpretación e inferencias. 





g) Síntesis y conclusiones. 
El estudio ha concluido realizando un proceso de análisis y síntesis de toda la 
información, generando y formulando conclusiones y nuevas teorías científicas. 
 
h) Graficación. 
Se ha presentado los registros con gráficos visuales en este caso el gráfico de 
barras que permite visualizar la información de manera clara y gráfica. 
 
2.6 Aspectos éticos  
La investigación, cuyo propósito fue obtener información necesaria sobre las 
variables en estudio en la Institución Educativa Inicial N° 464 ha contado con el 
consentimiento de las madres y padres de familia, docente y directora de la 






Los datos obtenidos han sido analizados e interpretados y vienen a ser el 
aspecto central de la investigación, porque ha permitido validar hipótesis y lograr 
objetivos planteados. 
 
Los instrumentos aplicados en la investigación son los siguientes: 
 
a) Escala de valoración del estrés,  la cual cuenta con una estructura básica 
que presenta datos informativos, valores y 29 reactivos en función de los 
indicadores de logro que son a nivel fisiológico 08, psicológico 12, a nivel 
cognitivo 4 y a nivel emocional 5. Se aplicó la escala al inicio y luego al 
finalizar la investigación con el objetivo de contrastar la situación inicial del 
stress en los niños y niñas y la situación posterior luego de haber utilizado 
el juego tradicional como recurso pedagógico. 
 
b) Actividades de aprendizaje. Se desarrollaron 25 actividades con los niños 
y niñas y se evaluó con una escala de valoración como el juego 
tradicional utilizado como recurso psicopedagógico ha permitido la 
disminución del nivel de estrés con el que se encuentra. 
 
Los ítem han sido planteados en el instrumento en base a las dimensiones y 
variables, además han sido analizados e interpretados, usando la frecuencia de 
datos en la tabulación construyendo luego tablas estadísticas. 
Se hizo la interpretación de los resultados en función de las tablas y gráficos, los 
cuales han representado los porcentajes obtenidos en la evaluación a los niños y 
niñas en la escala aplicadas antes y después de la experiencia, cuyas 
puntuaciones han sido sobre la validación de la influencia del juego tradicional 




Para interpretar los resultados se ha tomado en cuenta los rangos presentados en 
el siguiente cuadro: 
  
 
3.2. Análisis y presentación de Resultados 
 
Al inicio de la investigación se aplicó un pre test para determinar la situación inicial 
en la que se encontraban los niños y niñas, luego se aplicó el programa 
experimental de actividades de aprendizaje con la utilización del juego tradicional 
y posteriormente un post test por dimensiones del estrés. 
 
Terminada la fase experimental se hizo la tabulación respectiva, la 
graficación y el análisis comparativo entre los resultados obtenidos en la 
aplicación del Pre Test o prueba de entrada y el Post test o prueba de salida, 
aplicada a los niños y niñas de la muestra de la investigación, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
3.2.1. Análisis y presentación de Resultados del Pre test 
 
Concluida la investigación se presentan las tablas y gráficos con los resultados 
obtenidos de la aplicación de la prueba denominada de entrada, conjuntamente 
que el análisis correspondiente determinando la situación de estrés presentada 
por los niños y niñas antes de la intervención del Programa experimental con las 
sesiones de clase sobre la aplicación de juegos tradicionales.  
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a) Dimensión: Estrés a nivel fisiológico 
 
Tabla N° 1:  
Resultados del estrés a nivel fisiológico en el Pre Test 
 
 




Figura Nº 01: Resultados del estrés a nivel fisiológico en el Pre test 
 
Como se puede apreciar, antes de iniciar con el programa de aplicación de 
actividades de aprendizaje en el aula, se aplicó una escala de valoración en el 
nivel fisiológico, producto de la cual un porcentaje alto de niños y niñas se 
encontraban en un nivel moderado de estrés en un 65%, otro porcentaje similar 
en el nivel alto con 35% y ninguno en el nivel bajo. Interpretando de esta forma 
que la mayoría se encontraban en un nivel de stress moderado y alto y se 
requerían actividades que incluyan juegos tradicionales como recurso 




b) Dimensión: Estrés a nivel psicológico  
 
Tabla Nº 02 
Resultados del estrés a nivel psicológico en el Pre Test 
 
 




Figura Nº 02: Resultados del estrés a nivel psicológico en el Pre test 
 
 
La aplicación de actividades de aprendizaje con juegos tradicionales como 
recurso psicopedagógico fue un programa experimental con niños y niñas que ha 
permitido, determinar el nivel de estrés a nivel psicológico moderado en un 50% y 
alto en otro 50%, Interpretando de esta forma que se encontraban con un nivel de 
estrés moderado y alto y se requerían la aplicación de juegos tradicionales para 





c) Dimensión: Estrés a nivel cognitivo 
 
Tabla Nº 03 
Resultados del estrés a nivel cognitivo en el Pre Test 
 
 





Figura Nª 03: Resultados del estrés a nivel cognitivo en el Pre test 
 
 
Los resultados que se presentan evidencian que los niños y niñas presentan un 
nivel de estrés moderado en un 65% y en un nivel alto en un 35%, lo que 
implicaba que los niños y niñas necesitaban de un programa experimental que 
permita disminuir el nivel de estrés para realizar actividades cognitivas que les 






3.2.2. Análisis y presentación de Resultados del Post test 
Se muestran los resultados del Post test que determinan la situación de estrés 
presentada por los niños y niñas luego de la intervención del Programa 
experimental con las sesiones de clase sobre la aplicación de juegos 
tradicionales.  
 
a) Dimensión: Estrés a nivel fisiológico 
Tabla N° 4:  
Resultados del estrés a nivel fisiológico en el Post Test 
 




             Figura Nº 04: Resultados del estrés a nivel fisiológico en el Post test 
 
Los resultados observados evidencian que la muestra de niños y niñas presenta 
un estrés disminuido, por lo tanto se encuentran en un nivel bajo en un 65%, en 
un nivel moderado en un 35% y en un nivel alto en un 00%, lo que implica que la 
utilización del juego tradicional como recurso psicopedagógico en un programa 




b) Dimensión: Estrés a nivel psicológico 
Tabla N° 5:  
Resultados del estrés a nivel psicológico en el Post Test 
 
Fuente: Escala de valoración  
 
. 
    Figura Nº 05: Resultados del estrés a nivel psicológico en el Post test 
 
 
Respecto a los resultados que se presentan evidencian que el estrés de los niños 
y niñas en el nivel observado en el Pre Test ha disminuido y se encuentran en un 
nivel bajo en un 55%, en un nivel moderado en un 35% y en un nivel alto en un 
10%, lo que significa que la utilización del juego tradicional como recurso 
psicopedagógico en un programa experimental ha permitido la disminución del 
estrés a nivel psicológico. 
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c) Dimensión: Estrés a nivel cognitivo 
 
Tabla N° 6:  
Resultados del estrés a nivel cognitivo en el Post Test 
 




Si observamos el gráfico y tabla anterior se evidencian que a nivel cognitivo el 
estrés de los niños y niñas ha disminuido, porque se encuentran en un nivel 
bajo en un 60%, en un nivel moderado en un 40% y en un nivel alto en un 
00%, lo que significa que la utilización del juego tradicional como recurso 
pedagógico en un programa experimental ha permitido la disminución del 







3.2.3. Comparación de Resultados del Pre y Post test 
Luego del análisis de ambos test, es necesario presentar la comparación de 
resultados obtenidos de su aplicación para validar la trascendencia de la 
intervención del Programa experimental con las sesiones de clase sobre la 
aplicación de juegos tradicionales en la disminución del estrés en los niños 
 
Tabla N° 7:  
Resultados de la comparación entre el Pre y Post Test 
 
 




Figura Nº 07: Resultados de la comparación entre el Pre y Post Test 
 
Respecto al estrés en el nivel que presentaban los niños y niñas al inicio de la 
investigación, evidenciando el 35% un estrés de nivel alto y en la evaluación del 
post test el 00%, en el estrés de nivel moderado al inicio en un 65% y al término 
de la aplicación del programa experimental en un 40% y finalmente en el nivel de 
estrés bajo al inicio de la investigación se encontraban al 00% al inicio y al 
finalizar  en un 60%. Porcentajes que implican que el programa experimental de la 
aplicación del juego tradicional como recurso psicopedagógico ha demostrado un 
alto nivel de influencia en la disminución del estrés en la muestra de niños de la 




3.3. Aplicación de la Prueba de hipótesis 
3.3.1. Aplicación de la Prueba de hipótesis específica 1 
                 
La prueba de hipótesis se ha realizado tomando en cuenta la prueba estadística t-
Student que permite validar la hipótesis para la aplicación del trabajo. Se realizó el 
siguiente procedimiento: 
1° Formulación de Hipótesis Nula y Alterna 
- Ho: ρφ=0:  No existe influencia de los juegos tradicionales como recurso 
psicopedagógico en la disminución de los factores fisiológicos del estrés en niños 
y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – 
Cusco. 
- H1: ρφ≠0: Existe alto nivel de influencia de los juegos tradicionales como recurso 
psicopedagógico en la disminución de los factores fisiológicos del estrés en niños 
y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – 
Cusco. 
2°  Establecimiento del Nivel de significación 
El nivel es del 5%, que es igual = 0.05, con un nivel de confianza de un 
95%. 
3°  Estadístico de prueba 
 La prueba que se eligió en la investigación es la DISTRIBUCIÓN DE 
STUDENT O DISTRIBUCIÓN “t” relacionada con muestreo n< 30. 
4° Determinación de la Región Crítica 
 Se ha determinado la región crítica, en función a que se le considera como un 
conjunto de valores del estadístico de contraste que provoca el rechazo de 
la hipótesis nula y la validación de la hipótesis alterna 
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TABLA Nº 08 




El P-valor asociado al estadístico de contraste que se ha aplicado - Sig.= 0,000 
viene a ser menor que 0,05 por lo tanto la hipótesis nula es rechazada. Se 
demuestra con evidencia estadística suficiente evaluando el post test en el nivel 
de significación de 0,00 sobre la hipótesis de que existe alto nivel de influencia de 
los juegos tradicionales como recurso psicopedagógico en la disminución de los 
factores fisiológicos del estrés en los niños de cinco años de la Institución 
Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
3.3.2 Aplicación de la Prueba de hipótesis específica 2: 
Se utilizó la prueba estadística denominada t-Student y se realizó el 
procedimiento siguiente: 
1° Se formuló la Hipótesis Nula y la Alterna 
- Ho: ρφ=0:  No existe influencia de los juegos tradicionales como recurso 
psicopedagógico en la disminución de los factores psicológicos del estrés 
en los niños de cinco  años de la Institución Educativa Inicial 464- Progreso 
– Wanchaq – Cusco. 
           - H1: ρφ≠0: Existe alto nivel de influencia de los juegos tradicionales como 
recurso psicopedagógico en la disminución de los factores psicológicos del 
estrés en los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 464- 




2°  Establecimiento del Nivel de significación 
 Se eligió un nivel de significación del 5%, igual = 0.05, con el nivel de 
confianza del 95%. 
3°  Estadístico de prueba 
 Se aplicó la prueba de distribución de Student o distribución “t”. que deriva 
de la distribución Normal y se relaciona con la teoría denominada del 
muestreo  n< 30. 
4° Determinación de la Región Critica 
 Esta región nos permitió a través de un conjunto de valores formulados del 
estadístico de contraste, determinar el rechazo de la hipótesis nula y 
aceptar la alterna. 
 
TABLA Nº 09 
Prueba de hipótesis específica 2 
 
5° Conclusión 
 El P-valor que se ha encontrado por el estadístico de contraste Sig.= 0,000 
viene a ser menor que 0,05 por lo cual la hipótesis nula es rechazada 
totalmente. Entonces se evidencia que existe suficiente estadística 
evaluando el post test al nivel de significación de 0,00 que afirma la 
hipótesis:  que existe alto nivel de influencia de los juegos tradicionales 
como recurso psicopedagógico en la disminución de los factores 
psicológicos del estrés en los niños de cinco años de la Institución 
Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
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3.3.3 Aplicación de la Prueba de hipótesis específica 3: 
Para la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba estadística  t-Student y se 
siguió el procedimiento siguiente: 
1° Formulación de Hipótesis Nula y Alterna 
- Ho: ρφ=0 No existe influencia de los juegos tradicionales como recurso 
psicopedagógico en la disminución de los factores cognitivos del estrés en 
niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 464- Progreso 
– Wanchaq – Cusco. 
 
           - H1: ρφ≠0 Existe alto nivel de influencia de los juegos tradicionales como 
recurso psicopedagógico en la disminución de los factores cognitivos del 
estrés en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 
464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
 
2°  Establecimiento del Nivel de significación 
 El nivel de significación fue del 5%, siendo igual = 0.05, con el nivel de 
confianza del 95%. 
 
3°  Estadístico de prueba 
 La prueba que se aplicó fue la de DISTRIBUCIÓN DE STUDENT O 
DISTRIBUCIÓN “t” que se deriva de la distribución Normal y está 
relacionada con la teoría del muestreo n< 30. 
 
4° Determinación de la Región Crítica 
 Esta región como conjunto de valores del estadístico contraste ha permitido 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
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           TABLA Nº 10 
Prueba de hipótesis específica 3 
 
5° Conclusión 
 El P-valor que se encuentra asociado al estadístico de contraste que es de  
Sig.= 0,000, viene a ser menor que 0,05, entonces se ha rechazado la 
hipótesis nula, demostrando que existe suficiente evidencia estadística 
suficiente evaluando el post test al nivel de significación de  0,00 aceptando 
la hipótesis que afirma que existe alto nivel de influencia de os juegos 
tradicionales como recurso psicopedagógico en la disminución de los 
factores cognitivos del estrés en niños de cinco  años de la Institución 
Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
 
3.3.4 Aplicación de la Prueba de hipótesis general. 
La prueba de hipótesis se ha realizado usando la prueba estadística t-Student, 
siguiendo el procedimiento adecuado: 
 
1° Formulación de Hipótesis Nula y Alterna 
          - Ho: ρφ=0: No existe influencia de los juegos tradicionales como recurso 
psicopedagógico en la disminución del estrés en los niños de cinco años de 
la Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
 
           - H1: ρφ≠0: Existe alto nivel de influencia de los juegos tradicionales como 
recurso psicopedagógico en la disminución del estrés en los niños de cinco 
años de la Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. 
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2°  Establecimiento del Nivel de significación 
 Este nivel fue del 5%, siendo igual = 0.05, con un nivel de confianza alto 
del 95%. 
3°  Estadístico de prueba 
 La prueba que se ha utilizado fue la denominada Distribución “t” o 
distribución de Student derivada de la distribución Normal, relacionada con 
la teoría del muestreo denominada n< 30. 
4° Determinación de la Región Crítica 
 Dicha región se establece como un conjunto de valores derivada del 
estadístico denominada de contraste que rechaza la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna. 
 
TABLA Nº 11 
Prueba de hipótesis general. 
 
5° Conclusión 
El P-valor que se encuentra asociado al estadístico de contraste Sig.= 0,00 viene 
a ser menor que 0,05 por tanto se ha rechazado la hipótesis nula existiendo 
evidencia estadística suficiente del post test por el nivel de significación 
demostrado de  0,00 a favor de la hipótesis:  que existe alto nivel de influencia de  
los juegos tradicionales como recurso psicopedagógico en la disminución del 
estrés en los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 464- Progreso 





Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación 
denominada: “LOS JUEGOS TRADICIONALES COMO RECURSO 
PSICOPEDAGÓGICO PARA LA DISMINUCIÓN DEL ESTRÉS EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 464- PROGRESO- 
WANCHAQ- CUSCO – 2017”, se puede afirmar lo siguiente: 
 
a)  En cuanto al nivel de influencia en los  Factores fisiológicos del  
estrés:  
El estrés tiene múltiples secuelas en el la salud general del organismo del ser 
humano y además en la conducta o respuestas a nivel cognitivo, motor o 
fisiológico. Por ejemplo a nivel fisiológico provoca trastornos psicofisiológicos, su 
aparición y desarrollo depende de las respuestas fisiológicas que se van 
activando en los órganos que están implicados. 
Cuando se produce la respuesta de estrés, se activa fisiológicamente al 
organismo de manera intensa, frecuente o duradera, entonces aquellos órganos 
que se ven afectados se desgastan y no tienen un tiempo para recuperarse y se 
producen como consecuencia trastornos psicofisiológicos en uno o varios órganos 
afectados, pero cuando se trata de nuestro cerebro el trastorno es más 
generalizado. Como afirma Labrador. 
Tomando como referente las hipótesis diseñadas en la investigación,  se aplicó 
una escala valorativa en la dimensión fisiológica del estrés, producto de la cual  
un porcentaje mayor de niños se encontraban en el nivel  moderado de estrés en 
un 65%,  otro porcentaje similar en el nivel alto con  35% y ninguno en el nivel 
bajo. Interpretando de esta forma que se encontraban en un nivel de stress 
moderado y alto y se requerían actividades que incluyan juegos tradicionales para 
disminuir su nivel de estrés. Lo cual se puede observar en la tabla N° 01. 
Se ejecutaron sesiones de aprendizaje  en el aula utilizando  juegos tradicionales 
a manera de recurso psicopedagógico para la disminución del stress, luego se 
aplicó nuevamente la escala valorativa  obteniendo resultados positivos, es decir 
que el nivel de estrés en los niños disminuyó encontrándose en un nivel  bajo en  
un 65%, en el nivel moderado en un  35% y en un nivel alto en un  00%, lo que 
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implica que la utilización del juego como recurso  pedagógico en un programa 
experimental   ha permitido la disminución del estrés a nivel fisiológico. Tabla N° 
04. 
En función de los resultados obtenidos y analizados, así como la teoría 
considerada, se puede afirmar que la primera hipótesis planteada: Existe alto nivel 
de influencia de los juegos tradicionales como recurso psicopedagógico en la 
disminución de los factores fisiológicos del estrés en los niños de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco ha sido validada.  
 
b) Tomando en cuenta la influencia en los factores psicológicos del 
estrés: 
Los factores psicológicos del estrés, tiene relación con la respuesta de cómo se 
afronta lo que se considera peligroso o es una amenaza para la persona, vale 
decir el estresor. Algunos estresores crean reacciones parecidas en las personas, 
el ejemplo clásico es del ataque de un perro, pero existen estresores comunes en 
la vida cotidiana que vienen a ser subjetivos, por ello, lo que significa estresante 
para una persona, puede no serlo para otra, dependiendo además de la situación  
psicológica para que le afecte o no. 
Antes de iniciar el programa experimental se aplicó una escala valorativa para 
poder determinar el nivel de estrés de los niños a nivel psicológico fruto de lo cual 
se encontró que tenían un nivel de estrés moderado en un 50% y alto en otro 
50%, Interpretando de esta forma que se encontraban en un nivel de stress 
moderado y alto y se requerían de un programa para disminuir su nivel de estrés. 
Se puede apreciar los resultaos en la tabla N° 02 
Finamente se desarrolló un  conjunto de actividades en los cuales se utilizaron los 
juegos tradicionales como recurso psicopedagógico y se midió nuevamente con la 
escala valorativa, evidenciándose que el estrés de los niños y niñas ha disminuido 
y  se encuentran en un nivel  bajo en  un 55%, en un nivel moderado en un  35% y 
en un nivel alto en un  10%, lo que significa que la utilización del juego como 
recurso  pedagógico en un programa experimental   ha permitido la disminución 
del estrés a nivel psicológico. Tabla N° 5. 
Por consiguiente tomando como referencia la teoría sobre el nivel de estrés 
psicológico y todos los resultados que se han obtenido se valida la segunda 
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hipótesis del estudio: Existe alto nivel de influencia de los juegos tradicionales 
como recurso psicopedagógico en la disminución de los factores psicológicos del 
estrés en los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 464- Progreso 
– Wanchaq – Cusco. 
 
c) En lo referente a la influencia en los factores cognitivos 
Las personas evalúan las situaciones estresantes de manera diferente, unas se 
concentran en las demandas de cualquier hecho o situación, y por ello se les 
denomina sujetos auto eficaces: es decir primero analizan y luego manejan la 
situación centrándose en el problema; otras personas lo hacen en sí mismos; se 
les denomina sujetos auto referentes, estos se  preocupan en cómo les afecta la 
situación estresante y por ello se centran en la emocionalidad; finalmente existen  
y los sujetos negativistas quienes niegan el problema o las demandas. Es así 
entonces que Labrador (2003) afirma que los sujetos autoeficaces llevarían mejor 
la situación estresante. 
Al inicio de la investigación se aplicó una escala valorativa del nivel de estrés en 
esta dimensión,  en la cual   se evidenciaba el  estrés que presentaban los niños y 
niñas en el nivel moderado en un  65% y en un nivel alto en un  35%, lo que 
implicaba que los niños y niñas necesitaban de un programa experimental que 
permita disminuir el nivel de estrés  para realizar actividades cognitivas que les 
permita tener aprendizajes. Ver tabla N° 3 
Luego de aplicada la escala se desarrollaron  actividades con la utilización de 
juegos tradicionales como recursos psicopedagógicos obteniendo los siguientes 
resultados: el nivel de estrés  a nivel cognitivo de los niños ha disminuido, porque  
se encuentran en un nivel  bajo en  un 60%, en un nivel moderado en un  40% y 
en un nivel alto en un  00%, lo que significa que la utilización del juego como 
recurso pedagógico en un programa experimental ha permitido la disminución del 
estrés a nivel cognitivo. Tabla  N° 06 
Finalmente haciendo referencia a la teoría referida al nivel cognitivo del estrés  y 
los resultados obtenidos se valida la tercera hipótesis del estudio: Existe  alto nivel 
de influencia de los juegos tradicionales como recurso psicopedagógico en la 
disminución de los factores cognitivos del estrés en los niños de cinco  años de la 




d) En cuanto a la aplicación de la escala de valoración antes y después 
del programa experimental. 
El estrés como estímulo afecta físicamente o emocionalmente o, si se percibe el 
peligro como real, se sabe que los resultados son los mismos, porque genera 
ansiedad, tensión y reacciones fisiológicas. Por ello se afirma que la respuesta 
fisiológica, psicológica y de comportamiento de una persona es la que busca 
adaptarse y reacomodarse a las presiones que se denominan internas y externas. 
Según Hans Selye. 
En función a las hipótesis planteadas,  se   aplicó una escala valorativa del estrés 
en sus tres dimensiones: fisiológico, psicológico y cognitivo, antes y después del 
programa experimental,   evidenciando  que un 35% de niños  y niñas  se 
encontraban  al inicio de la investigación en estrés de nivel alto y al finalizar el 
00%, en el nivel moderado al inicio en un 65% y al término de la aplicación del 
programa experimental  en un 40% y finalmente en el nivel de estrés bajo al inicio 
de la investigación se encontraban  al 00%  y al finalizar  en un 60%.Como se 
aprecia en la tabla N° 07. 
Porcentajes que implican que la aplicación experimental del juego como recurso 
educativo ha demostrado un alto nivel de influencia en la disminución del estrés 
en todas sus dimensiones, en los niños de cinco años de la Institución Educativa 
Inicial 464- Progreso – Wanchaq – Cusco. Afirmando de esta manera que la 
hipótesis general y las especificas han quedado demostradas.  
Contrastando la teoría con la practica realizada en la investigación y analizando 
los resultados de ambas pruebas o test, se infiere que la utilización los juegos 
tradicionales como estrategia psicopedagógica han permitido validar las hipótesis 
y lograr los objetivos planteados y que la hipótesis general: Existe alto nivel de 
influencia de  los juegos tradicionales  como recurso pedagógico en la 
disminución del estrés en los niños de cinco  años de la Institución Educativa 






Primera.  Como resultado del estudio, podemos afirmar que existe una  diferencia 
significativa  en el nivel de influencia de los juegos tradicionales como 
recurso psicopedagógico en la disminución del estrés a nivel fisiológico 
en los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 464- 
Progreso – Wanchaq – Cusco. Haciendo una comparación de la 
situación inicial y final a la aplicación del uso de los juegos tradicionales 
como recurso pedagógico; siete estudiantes demostraron un “nivel de 
estrés alto” al inicio, trece en “nivel moderado” y ninguno a nivel “bajo” 
(Tabla N° 1). En la medición de post test disminuyó el estrés fisiológico 
en nivel “moderado” a siete niños y niñas, y a 13 en nivel bajo. (Tabla 
N° 4). 
 
Segunda. La utilización del juego como recurso psicopedagógico disminuyó 
significativamente el nivel de estrés a nivel psicológico en los niños y 
niñas sujetos de estudio. La tendencia fue: en el pre test en el “nivel 
alto” se encuentran diez estudiantes y diez en el “nivel moderado” 
(Tabla N° 2); en el post test se disminuye el estrés a nivel psicológico, 
en el “nivel alto” se encuentran dos estudiantes, siete en el “nivel 
moderado”  y 11 en el “nivel bajo” (Tabla N° 5).  
 
Tercera.  En el tercer resultado, podemos decir que la utilización del juego como 
recurso psicopedagógico disminuyó significativamente el nivel de 
estrés a nivel cognitivo en los niños y niñas. De acuerdo al pre test 
aplicado, se observa que en el “nivel alto” se encuentran siete 
estudiantes y trece en “estrés de nivel moderado (Tabla N° 3). Con la 
aplicación de los juegos tradicionales esta situación se mejora, de 
acuerdo al post test se disminuye el estrés, en el “nivel moderado” de 




Cuarta.   En los resultados finales de la investigación hemos podido encontrar 
que hay diferencia bastante significativa entre la aplicación de ambas 
pruebas, con resultados que indican que en la prueba de inicio en los 
tres niveles del estrés, los niños y niñas se encontraban en un nivel alto 
de estrés en 35% en inicio y en la prueba de salida en el nivel 
moderado en un 65% (Tabla N° 07). Deduciendo finalmente que la 





















Primera.   El Director del Área de Gestión Pedagógica y los Especialistas que 
laboran en el Nivel de Educación Inicial de la Unidad de Gestión 
Educativa Local del Cusco deben motivar y promover en los 
docentes de Educación Inicial la recuperación y utilización de los 
juegos tradicionales como recurso psicopedagógico para disminuir 
significativamente los niveles de estrés: psicológico, fisiológico y 
pedagógico en niños y niñas de cinco años. 
 
Segunda.  Los Directores de Instituciones Educativas del nivel Inicial deben 
promover e incentivar en los docentes, la utilización de los juegos 
tradicionales como recurso psicopedagógico con el objetivo de 
disminuir el estrés provocado en los niños y niñas por diferentes 
factores. 
 
 Tercera.    El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local del Cusco, debe 
organizar, implementar y evaluar un programa de formación sobre 
estrategias de recuperación y utilización de los juegos tradicionales en 
las actividades realizadas con niños y niñas de cinco años de edad, 
que permita fortalecer capacidades profesionales en los docentes y 
elevar la calidad educativa. 
 
Cuarta.    Los docentes de las Instituciones Educativas de Inicial deben buscar 
estrategias de auto formación para fortalecer sus capacidades 
profesionales en función de la mejora de su desempeño docente que 
permita disminuir el nivel de estrés observado en niños y niñas de su 
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ANEXO N° 01: INSTRUMENTO 
ESCALA DE VALORACIÓN DEL ESTRÉS  
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1. NOMBRE DE LA I.E.I.: _________________________________________________________ 
1.2. APELLIDOS Y NOMBRES DE LA PROFESORA: ______________________________________ 
1.3.  APELLIDOS Y NOMBRES DEL NIÑO/A:         _______________________________________ 
1.4. SECCIÓN: ______    GÉNERO: 
II. VALORES: 
 
- Estrés en nivel alto: (2) 
- Estrés en nivel moderado (1) 




















ANEXO N° 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
TITULO: “LOS JUEGOS TRADICIONALES COMO RECURSO PSICOPEDAGOGICO PARA LA DISMINUCION DEL ESTRES EN LOS 






ANEXO N° 04: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 


















ANEXO N° 07: ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS  
PRIMERA ACTIVIDAD 
NOMBRE: Juguemos a los  caballitos con el palo de una escoba 
AREA: Personal Social 




SEGUNDA   ACTIVIDAD 
NOMBRE: Juguemos a los  caballitos con el palo de una escoba 
AREA: Personal Social 





TERCERA ACTIVIDAD  
 
NOMBRE: JUGANDO A LA MATA CHOLA 
AREA: Personal Social 






CUARTA   ACTIVIDAD  
NOMBRE: JJUGUEMOS A LA PERMIS LA BATA 
AREA: Personal Social 






NOMBRE: OSO DORMILON 
AREA: Personal Social 




SEXTA  ACTIVIDAD 
NOMBRE: LOS TRENES LOCOS 
AREA: Personal Social 




SÉPTIMA  ACTIVIDAD 
NOMBRE: VAMOS A PASEAR 
AREA: Personal Social 





OCTAVA   ACTIVIDAD 
NOMBRE: CARRERA DE AROS 
AREA: Personal Social 





NOVENA  ACTIVIDAD 
NOMBRE: EL SOMBRERO VIAJERO 
AREA: Personal Social 




 DÉCIMA  ACTIVIDAD 
NOMBRE: EL BRUJITO Y EL MAGO 
AREA: Personal Social 




DÉCIMA PRIMERA ACTIVIDAD 
NOMBRE: LOS PERRITOS 
AREA: Personal Social 




DÉCIMA SEGUNDA ACTIVIDAD 
NOMBRE: EL LOBO Y LAS OVEJAS 
AREA: Personal Social 





DÉCIMA TERCERA ACTIVIDAD 
NOMBRE: LA GRAN CUEVA 
AREA: Personal Social 




DÉCIMA CUARTA ACTIVIDAD 
NOMBRE: LOS PASOS 
AREA: Personal Social 




DÉCIMA QUINTA ACTIVIDAD 
NOMBRE: LA COLA DEL ZORRO 
AREA: Personal Social 




DÉCIMA SEXTA ACTIVIDAD 
NOMBRE: LOS CABALLITOS 
AREA: Personal Social 




DÉCIMA SÉPTIMA ACTIVIDAD 
NOMBRE: LA LOCOMOTORA 
AREA: Personal Social 





DÉCIMA OCTAVA ACTIVIDAD 
NOMBRE: LLEGARA AL LUGAR 
AREA: Personal Social 




DÉCIMA NOVENA  ACTIVIDAD 
NOMBRE: ¿QUE LE FALTA? 
AREA: Personal Social 






NOMBRE: QUIEN LO ENCUENTRA PRIMERO 
AREA: Personal Social 





VIGÉSIMA PRIMERA ACTIVIDAD 
NOMBRE: FRIO…. ¡CALIENTE!  
AREA: Personal Social 





VIGÉSIMA SEGUNDA ACTIVIDAD 
NOMBRE: ¿DE QUIEN ES ESTA VOZ? 
AREA: Personal Social 






VIGÉSIMA TERCERA ACTIVIDAD 
NOMBRE: RONDA MUSICAL 
AREA: Personal Social 





VIGÉSIMA CUARTA ACTIVIDAD 
NOMBRE: PROBANDO PUNTERIA 
AREA: Personal Social 




VIGÉSIMA QUINTA ACTIVIDAD 
NOMBRE: RELEVOS CON AROS 
AREA: Personal Social 











ANEXO N° 09: FOTOGRAFÍAS 
 
 




Jugando al tren con los niños y niñas 
 










Realizando juegos en clase 
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